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Tiivistelmä – Abstract 
 
Den här pro gradu–avhandlingen behandlar svenskspråkiga språköar som finns i Finland. Jag undersöker dessa 
svenskspråkiga språköar ur lärarnas synvinkel. Dessa lärare arbetar i svenskspråkiga skolor på språköar. Syftet med 
den här undersökningen är att ta reda på lärarnas tankar och åsikter om språkö, svenska och skolspråk. Meningen 
är också att bekanta sig med vad språköar betyder och varför det finns språköar i Finland. Det handlar om en 
kvalitativ frågeundersökning. Jag har delat in min undersökning att handla om tre olika temaområden: A) språköar 
och deras framtid, B) lärare, svenska språket och en svenskspråkig skola och C) skolspråk och undervisning.  
 
Undersökningen har genomförts med hjälp av frågeformulär som skickats via e-post till lärare som arbetar i 
språköskolor. Språköorter som blev utvalda är följande sju kommuner/städer: Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Lahtis, 
Nurmijärvi, Tusby och Varkaus. Frågeformuläret innehåller tio frågor som handlar om ovannämnda tre 
temaområden.  
 
Undersökningen består av en teori- och en analysdel. I teoridelen behandlas de centralaste begreppen som knyter 
sig till språköar, tidigare forskning och bekantas med de utvalda sju språköorterna. Det viktigaste begreppet är utan 
tvivel språkö. Olika ordboksdefinitioner på olika språk (svenska, finska, tyska och engelska) lyfts fram och det 
finns också information om språköarnas uppkomst och läge samt statistisk information (folkmängden, antalet 
svenskspråkiga). Andra viktiga begrepp som behandlas i teoridelen är sociolingvistik, tvåspråkighet, språkinlärning 
och skolspråk. 
 
Sammanlagt 13 lärare deltog i min undersökning och svarade på mitt frågeformulär. Eftersom antalet deltagare 
inte är högt betraktas resultaten som allmänna riktlinjer.  I allmänhet kan det konstateras att lärarnas svar är delvis 
mycket likadana, t.ex. när det frågades hur begreppet språkö definieras så definierade alla lärare det på nästan på 
samma sätt. Det finns dock också avvikande åsikter mellan lärare, t.ex. när det frågades om språköarnas framtid så 
ställer sig en del av lärarna mycket positivt till språköarnas framtid medan en del är oroade om språköar kommer 
att försvinna i framtiden  
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Tiivistelmä – Abstract 
 
Pro gradu-tutkielmani käsittelee Suomen ruotsinkielisiä kielisaaria. Tutkin näitä kielisaaria kielisaaripaikkakunnilla 
sijaitsevien koulujen opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on ottaa selville opettajien ajatuksia ja 
mielipiteitä kielisaarista, ruotsin kielestä ja koulukielestä sekä tutustua siihen, mitä kielisaaret tarkoittavat ja miksi 
niitä on täällä Suomessa eli miten ne ovat syntyneet. 
  
Kyseessä on kvalitatiivinen kyselytutkimus. Tutkimukseni käsittelee kolmea eri teema-aluetta: A) kielisaaret ja 
niiden tulevaisuus, B) opettaja, ruotsi ja ruotsinkielinen koulu ja C) koulukieli ja opetus. Tutkimus toteutettiin 
kyselylomakkeen avulla, joka lähettiin sähköpostin välityksellä kielisaarikoulujen opettajille. Tutkimukseen 
valikoitui seitsemän eri paikkakuntaa, jotka ovat: Hyvinkää, Jyväskylä, Kerava, Lahti, Nurmijärvi, Tuusula ja 
Varkaus. Kyselylomake pitää sisällään kymmenen avointa kysymystä, jotka liittyvät yllä mainittuihin kolmeen 
teema-alueeseen.  
 
Tutkimukseni koostuu sekä teoria- että analyysiosasta. Teoriaosassa käsitellään tutkimukseni kannalta keskeisiä 
käsitteitä, tutustutaan aikaisempaan tutkimukseen, jota kielisaarista on tehty, ja tutkimuksessa mukana oleviin 
kielisaaripaikkakuntiin. Keskeisin käsite on kielisaari, jota lähestytään sanakirjamäärittelyin sekä tutustutaan 
kielisaarten syntyyn ja sijainteihin sekä kielisaarikouluihin. Muita keskeisiä käsitteitä ovat sosiolingvistiikka, 
kaksikielisyys, kielenoppiminen ja koulukieli.  
 
Analyysiosiossa käydään läpi opettajilta saamiani vastauksia tutkimuskysymysten mukaan. Yhteensä 13 opettajaa 
otti osaa tutkimukseeni. Ottaen huomioon osallistujien alhaisen lukumäärän tuloksia tulee tarkastella yleisinä 
suuntalinjoina eikä suorina johtopäätöksinä. Yleisesti opettajien vastauksista voidaan sanoa, että niissä on 
huomattavissa paljon yhtäläisyyksiä, kuten esimerkiksi kysymyksessä, jossa piti määritellä kielisaari, niin kaikki 
määrittelivät sen lähes samalla tavalla tai että lähes kaikki ovat äidinkieleltään ruotsinkielisiä, kun kysyttiin omaa 
kielellistä taustaa. Eroavaisuuksiakin vastauksista löytyi; kun kysyttiin esimerkiksi kielisaarien tulevaisuudesta, 
suhtautui osa opettajista hyvin positiivisesti niiden säilymiseen kun taas toiset toivat esiin huolensa niiden 
säilymisestä.   
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1  INLEDNING 
 
Jag fick idén till detta tema efter att jag bekantat mig med en pro gradu-avhandling om 
detta ämne, alltså om språköar. Jag har hört talas om språköar tidigare och de har nämnts 
på några av våra kurser i svenska. Det som överraskade mig var att det här i närheten, 
bara drygt 120 km från Joensuu, finns en sådan mystisk språkö, nämligen Varkaus. I 
Varkaus finns det en svenskspråkig skola, Svenska skolan i Varkaus. Att det finns en 
svenskspråkig språkö här i mitten av Östra Finland är spännande. Varför finns det en 
sådan ö här? Varför har vi sådana svenskspråkiga öar här som inte betraktas i geografiskt 
sinne som öar?   
Vad betyder språkö och var ligger de? Begreppet språkö är mycket intressant och 
mångtydigt. Enligt SAOB (1985: S 10245) handlar begreppet språkö om ett mindre 
avgränsat område som ligger inne i ett annat område där det talas ett annat språk. Om jag 
definierade begreppet språkö, skulle jag börja med att berätta att det är fråga om en nästan 
helt finskspråkig ort där det finns aktiv verksamhet som går på svenska, just t.ex. 
svenskspråkiga skolor. Det finns också språköar i andra länder, inte bara här i Finland. 
Som ett exempel kan nämnas de tyskspråkiga språköarna. Det finns till exempel 
tyskspråkiga språköar i Slovenien [www.sprachinselverein.at].   
Jag undersöker i min pro gradu-avhandling svenskspråkiga språköar och deras skolor ur 
lärarnas synpunkt. Denna undersökning innehåller en teoriöverblick som består av 
behandling av begreppet språkö samt tre olika temaområden: sociolingvistik, 
tvåspråkighet samt språkinlärning och skolspråk. Sociolingvistik är med i denna 
undersökning eftersom det är just människor och språk som jag undersöker i min pro 
gradu-avhandling. Tvåspråkigheten spelar också en viktig roll i denna undersökning och 
den ligger när till sociolingvistik. Språkinlärning behandlas eftersom det är fråga om 
svenskspråkiga skolor där språket är svenska och det kan hända att alla elever inte kan 
svenska så bra när de börjar skolan så de lär sig språket i skolan och därför anser jag att 
det är viktigt att ta upp några aspekter gällande språkinlärning. Skolspråk tas med 
eftersom det är fråga om svenskspråkiga skolor och lärare i den här undersökningen och 




vid begreppet språkbad eftersom språkö och språkbad liknar varandra så det är intressant 
att betrakta och jämföra dessa två begrepp.  
I analysdelen koncentrerar jag mig på de svenska skolor som finns på språköorter i 
Finland. Rättare sagt fäster jag uppmärksamhet vid lärare som arbetar i sådana 
språköskolor. Anne Veijola har skrivit en pro gradu-avhandling som koncentrerar sig på 
elever som går i svenskspråkig skola. (Veijola: ”Se on kivaa kun voi puhuu molempia 
kielii.” En studie av finskspråkiga elever i de svenska skolorna på språköar i Björneborg, 
Uleåborg, Tammerfors och Varkaus (2010)). Jag undersöker lärarnas tankar om språköar 
och hurdant det är att undervisa i en svenskspråkig språköskola. Undersökningen 
förverkligas med hjälp av ett frågeformulär som skickas via e-post till lärare (se närmare 
avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser samt avsnitt 2 Material och metod).  
Sju olika språköar blev utvalda till denna undersökning. Dessa sju orter är Hyvinge, 
Jyväskylä, Kervo, Lahtis, Nurmijärvi, Tusby och Varkaus. Alla orterna är helt 
finskspråkiga. Två av dem ligger i inlandet (Jyväskylä och Varkaus) och de andra orterna 
ligger i södra Finland. I kapitel 3 Bakgrundsinformation om de undersökta språköarna tas 
det fram orternas historia och det ges också allmän information om deras svenskspråkiga 
skolor. Skolorna som finns på dessa språköorter och vars lärare svarade på min 
förfrågning är följande: 
 Svenska skolan i Hyvinge 
 Pohjanlammen koulu (Jyväskylä) 
 Svenskbacka skola (Kervo) 
 Svenska skolan i Lahtis 
 Vendlaskolan (Nurmijärvi)   
 Klemetskog skola (Tusby) 





1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Den här undersökningen har som syfte att ta reda på lärarnas, som arbetar i s.k. 
språköskolor, åsikter och tankar om språköar och sina skolor och att ge en beskrivning av 
språköar här i Finland, alltså vad språköarna är och var de finns. Jag vill undersöka 
lärarnas tankar och upplevelser om språköar, om deras egen svenska bakgrund samt 
skolspråket, d.v.s. vilket språk som används i klassen och hur de använder språket, t.ex. 
hurdana undervisningsmetoder de har. Det handlar om en kvalitativ förfrågning åt lärare 
som arbetar i språköskolor. Förfrågningen genomförs via e-post (läs mera om metod i 
avsnitt 2.1 Frågemetod).  
Jag har delat in min undersökning att handla om tre olika temaområden som är följande: 
A) Språköar och deras framtid 
B) Lärare, svenska språket och en svenskspråkig skola   
C) Skolspråket och undervisningen 
Frågorna som jag har i mitt frågeformulär behandlar just dessa tre olika teman. 
Frågeformuläret finns som bilaga.  
Mina frågeställningar baserar sig på dessa ovannämnda temaområden och med hjälp av 
frågeformuläret, som är riktat till lärare i språköskolor, ska jag försöka få svar på följande 
frågor: 
A) Språköar och deras framtid 
1. Vad betyder språköar och varför finns det språköar? Hurdan ser deras framtid ut? 
B) Lärare, svenska språket och en svenskspråkig skola 
2.1 Hurdan är lärarens egen svenska bakgrund och organisationsaktivitet? 






C) Skolspråk och undervisning   
3. Hur undervisar lärare på svenska om de har finskspråkiga elever och hur används 
språket i klassrummet, d.v.s. kan lärare använda skolspråket (svenska) hela tiden och 
hurdana undervisningsmetoder använder de?   
Som hypotes till de första frågeställningarna har jag att lärare definierar begreppet språkö 
på ett mycket likadant sätt, d.v.s. att det handlar om ett mindre svenskspråkigt område 
inom det annars finskspråkiga området. Jag antar att det ligger några 
språksociolingvistiska och historiska orsaker bakom varför det finns språköar och 
hurdana de är (se mera i avsnitt 6.4 Sociolingvistik och språköar samt i kap. 4 
Bakgrundsinformation om de undersökta språköarna).     
Till den första frågan i den andra frågeställningen, d.v.s. hurdan är lärarnas egen svenska 
bakgrund, har jag som hypotes att lärarnas egen språkbakgrund är svensk eller tvåspråkig, 
eftersom de arbetar i en svenskspråkig skola och måste undervisa på svenska (antagligen) 
hela tiden. Tandefelt (2003: 63) konstaterar att ”varje lärare är modersmålslärare”. Till 
den andra frågan om föräldrarnas tankar enligt lärarens mening har jag som hypotes att 
föräldrar vill att deras barn blir tvåspråkiga och att det är lättare att lära sig nya språk när 
man gått i skola på något annat språk än på sitt modersmål.  
Till den tredje frågeställningen har jag som hypotes att läraren strävar efter att undervisa 
på svenska på så sätt att alla elever kan förstå. Jag antar också att det krävs av läraren 
mera planering och olika sätt och metoder att arbeta på svenska med sådana elever som 
har finska som modersmål eller som är tvåspråkiga men vars finska är starkare än 
svenska. Jag antar också att läraren strävar efter att använda svenska hela tiden i sin 
undervisning, det är ju fråga om svenskspråkiga skolor. Men samtidigt tänker jag också 
att om det finns t.ex. många finskspråkiga i klassrummet som inte t.ex. gått i 
språkbaddaghem, så hur fungerar språket då? Kan läraren använda då svenska hela tiden 
eller inte? Jag anser att läraren måste använda finska på något sätt i sin undervisning, till 






1.2 Tidigare forskning 
 
Språköar har undersökts ur många olika synpunkter och det kommer flera undersökningar 
hela tiden. Om detta tema har det nyligen, nämligen för två år sedan, gjorts en studie som 
heter Svenska språköar och finska utskär. Studien är skriven av Lina Laurent som är 
frilansjournalist och som också har jobbat som lärare i svenska och i interkulturell 
kommunikation (Laurent, 2013: 11). Studien är utgiven av Magma. Magma är en 
tankesmedja som erbjuder ett forum för öppen debatt och där utvecklas ”idéer och 
fungerande lösningar för ett tvåspråkigt Finland”. [www.magma.fi/page/om-oss] 
Studien presenterar Finlands olika språköar och berättar om dem, till exempel om deras 
styrkor och svagheter. Syftet med studien är också att presentera människor och 
organisationer som arbetar för det svenska språket och tvåspråkiga i språköarna. (Laurent, 
2013: 13.) I studien tas det också fram språköskolornas betydande roll eftersom det inte 
kan finnas en svenskspråkig språkö utan svenskspråkiga skolor på språköorter (Laurent, 
2013: 16-17). 
Harry Lönnroth måste också nämnas när det är fråga om språköar. Han har skrivit artiklar 
som handlar om språköar, som Swedish speech islands in Finland: A sociocultural 
linguistic perspective [www, The International Journal – Language Society and Culture, 
issue 33, 2011] och Det femte landskapet? Svenska språköar i Finland som objekt för 
språkvetenskaplig forskning (En färd i språket, Festskrift till Marketta Sundman, Åbo 
universitet, 2009) och de båda artiklarna kan läsas på nätet. Jag refererar till dessa 
ovannämnda artiklar av Lönnroth senare i denna undersökning. Lönnroth har också 
redigerat boken Tampere kieliyhteisönä (2009). I boken finns hans artikel: Suomalainen 
teollisuuskaupunki, ruotsalainen kielisaareke. Ruotsinkielisyys Tampereella 1700-luvulta 
2000-luvulle. 
Sofie Henricson har nyligen skrivit en doktorsavhandling gällande detta tema. Hennes 
doktorsavhandling Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i 
samtal på svenska språköar i Finland (Helsingfors universitet) utkom år 2013. Hennes 
avhandling kan läsas på nätet. Henricsson undersöker arrangerade gruppsamtal bland 




undersökning är Björneborg, Tammerfors, Uleåborg och Kotka. Hennes material består 
av video – och audioinspelade gruppsamtal och grupperna består av några gymnasister. 
(Henricson, 2013: iii.) Henricson har som syfte att ”utöka kunskaperna om svenskt 
samtalsspråk i Finland, med speciell fokus på kontakten med finska.” (Henricson, 2013: 
1). 
Henricson har fått olika resultat från dessa fyra undersökta språköar. Hon (2013: 222) 
konstaterar att samtalen som inspelades i Björneborg var svårast att generalisera och att 
det fanns skillnader mellan två samtalen som inspelades där; det ena kunde beskrivas som 
flerspråkigt (svenska-finska) medan det andra som enspråkigt svenskt. Också individuella 
skillnader upptäcktes: några använde ingen finska alls och andra däremot använde finska 
mycket. I Uleåborg handlar det mest om enspråkigt svenskt samtal och i samtal som 
inspelades i Uleåborg användes finska tydligt mera sällan än på de andra undersökta 
språköarna. Samtalen som inspelades i Tammerfors är tydligast tvåspråkiga. Samtalen 
inspelade i Kotka visade sig vara jämna; samtalets bas var förstås svenska, men 
deltagarna växlar problemfritt också till finska och engelska under samtalet. (Henricson, 
2013: 222-224.)   
Det finns också åtminstone två pro gradu-avhandlingar om temat språköar. De är Anne 
Veijolas ”Se on kivaa kun voi puhuu molempia kielii.” En studie av finskspråkiga elever i 
de svenska skolorna på språköar i Björneborg, Uleåborg, Tammerfors och Varkaus (2010 
vid Åbo universitet) och Zea Klingelin-Orrenmaas bilaudaturuppsats Tammerfors som 
svensk språkö i Finland. En etnografisk studie av Svenska samskolan i Tammerfors (2010 
vid Tammerfors universitet). Klingelin-Orrenmaas uppsats kan även läsas på nätet.  
Klingelin-Orrenmaa undersöker det svenskspråkiga Tammerfors ur en sociolingvistisk 
synvinkel. Hennes undersökningsobjekt var Svenska samskolan i Tammerfors.  
(Klingelin-Orrenmaa, 2010: 1.) Klingelin-Orrenmaa (2010: 6) berättar att syftet med 
hennes undersökning är att ”anlägga ett sociokulturellt perspektiv på ett svenskt rum i det 
finska inlandet som språklig miljö, SST.” Med förkortningen SST syftar hon till Svenska 
samskolan i Tammerfors. Klingelin-Orrenmaa (2010:7) använder två olika perspektiv i 
sin undersökning: skolprofil (makronivå) och elevnivå (mikronivå). Materialet till 




Utbildningsstyrelsen har också gett ut en rapport som heter Språk, identitet och skola II. 
Barn och ungdomar i svenska skolor i olika språkliga miljöer (2011) och den kan läsas på 
nätet [www. oph.fi]. Rapporten och själva undersökningen är gjord av docent Camilla 
Kovero. Syftet med den här undersökningen är att betrakta hur barn samt ungdomar som 
går på en svenskspråkig skola och som växer upp antingen i en enspråkigt finsk eller i en 
svenskspråkig miljö använder olika språk och vad svenska språket betyder för dem. 
(Kovero, 2011: 7.)  
Kovero hade tretton svenska skolor med i undersökningen. Fyra av dem är språköskolor 
(Kotka, Uleåborg, Björneborg och Tammerfors) och nio ligger i Österbotten (Jakobstad, 
Nykarleby och Närpes). Kovero undersökte årskurserna 5-6 och årskurs 9 och den andra 
årskursen i gymnasiet. Det finns fem lågstadieskolor, fyra högstadieskolor och fyra 
gymnasier med i hennes undersökning. Sammanlagt deltog 925 elever/studerande i 
undersökningen. (Kovero, 2011: 10-11.)  
Kovero har delat sina resultat i två grupper: språköar och Österbotten. De centralaste 
resultaten enligt Kovero (2011: 99) är att det inte är möjligt att forma en klar bild av 
språkmiljön för barn samt ungdomar som går i svenskspråkiga skolor på svenskspråkiga 
språköar och att hemspråket i familjer som bor på språköorter varierar i de fyra 
undersökta städerna (Kotka, Uleåborg, Björneborg och Tammerfors). Kovero (2011: 99-
100) fortsätter med att påpeka att i det enspråkigt finska området påverkar den 
svenskspråkiga skolan mest i språkanvändningen i kommunikationen mellan syskonen. 
Hon konstaterar att när syskonen pratar både svenska och finska med varandra och 
samtidigt går i en svenskspråkig skola kan det vara möjligt att nå en balanserad 
tvåspråkighet. Jämfört med språköar är den språkliga bakgrunden enligt Kovero (2011: 
101) mindre komplicerad för barn som bor i Österbotten och går i en svenskspråkig skola, 
och att omgivningen är mycket enspråkig i alla undersökta tre städer i Österbotten. I fråga 
om språklig tillhörighet på språköar fick Kovero (2011: 102) överraskande resultat: få 
informanter understryker gemenskap med finskan fast finskan finns i omgivningen och i 
hemmet. Hon (2011: 103) fortsätter med att konstatera att informanter som är från 
finskspråkiga familjer tar upp en tvåspråkig identitet medan informanter som kommer 




1.3 Språkö – ett mångsidigt pågående forskningsfält 
 
I avsnitt 1.2 Tidigare forskning presenteras undersökningar som gjorts om språköar 
medan i detta avsnitt koncentreras på pågående forskning om språköar. Begreppet språkö 
har redan tidigare erbjudit fruktbara forskningar och det erbjuder fortfarande ett mycket 
intressant forskningsfält åt forskare. Språköar intresserar både forskare och pro gradu-
skribenter. Forskare har till exempel varit intresserade av att forska i flerspråkighet på 
olika orter, familjernas tvåspråkighet och ungdomarnas identitet. (Laurent, 2013: 28.)  
Laurent (2013: 28) fortsätter med att påpeka hur mycket forskare har undersökt de olika 
språköarna. Laurent konstaterar att det inte finns lika många undersökningar som gjorts i 
Kotka som till exempel i Tammerfors, Björneborg och Uleåborg. Hon antar att en orsak 
till varför man har undersökt de ovannämnda städerna så mycket är att både Tammerfors 
och Uleåborg är universitetsstäder och att det finns ett universitetscenter i Björneborg, där 
fungerar fyra universitet [www.ucpori.fi]. (Laurent, 2013: 28.) 
Laurent presenterar också tre forskare som är intresserade av att undersöka språköar: 
Petra Weckman, Zea Klingelin-Orrenmaa och Catharina Lojander-Visapää. Laurent 
(2013: 30) berättar att Weckman jobbar med i en forskningsgrupp som har som syfte att 
synliggöra svenska språket i Uleåborg förr och nu. Hennes uppgift i 
undersökningsprojektet är att samla svar på frågan ”hur det är möjligt att en så liten 
minoritet lyckats upprätthålla svenskan så länge som den gjort”. Weckman har skickat 
frågeformulär till alla uleåborgare som är registrerade som svenskspråkiga samt till 
familjer som har anknytning till den svenskspråkiga skolan i Uleåborg. Enligt Laurent har 
Weckman redan gjort några observationer, till exempel att å ena sidan är de 
svenskspråkiga uleåborgarna vana vid att använda finska men å andra sidan vore det ändå 
fint att det skulle finnas ett svenskspråkigt forum där man skulle hitta information om 
aktiviteter som går på svenska. (Laurent, 2013: 30.) 
Laurent presenterar också forskaren Klingelin-Orrenmaa som just nu håller på att arbeta 
med sin doktorsavhandling. Hon undersöker svenska i Tammerfors ur en språksociologisk 
synvinkel. Laurent preciserar att Klingelin-Orrenmaa närmare sagt undersöker i sin 




ut idag. Hon har gjort ett frågeformulär till föräldrar som har barn som går i skola på 
svenska. Hon vill nämligen koncentrera sig på att undersöka föräldrar eftersom elever har 
undersökts ganska mycket. En av frågorna i hennes frågeformulär handlar om varför 
föräldrarna velat att deras barn ska gå på en svenskspråkig skola. Klingelin-Orrenmaa har 
gjort en mycket intressant indelning av olika orsaker:  
1. Språkliga orsaker  
 Därför att språket bevaras i släkten 
 
2. Sociala orsaker 
 barnet blir tolerant i flerspråkig miljö 
 
3. Skolspecifika orsaker  
 t.ex. skolans rykte och hur stor skolan är kan påverka 
 
4. Praktiska orsaker 
 skolans läge 
 
5. Instrumentella orsaker 
 det blir lättare t.ex. att få studieplats 
 
6. Kulturella orsaker  
 en finlandssvensk identitet, svenska kulturen 
  
7. Emotionella orsaker 
 någon i släkten har gått i samma skola 
  
(Laurent, 2013: 31-32) 
Laurent presenterar också en forskare till, nämligen Catharina Lojander-Visapää. I sin 
doktorsavhandling Med rätt att välja (2001) undersökte Lojander-Visapää till exempel 
hur man väljer språk/vilket språk man väljer i flerspråkiga hushåll i Helsingfors. Hon har 
också undersökt vilken språklig bakgrund sådana studenter har som studerar vid svensk- 
och tvåspråkiga högskolor i Finland samt hur de olika faktorerna har påverkat val av 
utbildningsinstitution. Just nu håller Lojander-Visapää på att forska vidare i de ungdomar 






1.4 Svenska språkets ställning i dagens Finland 
 
Eftersom min undersökning behandlar svenskspråkiga språköskolor, så är det aktuellt att 
bekanta sig med svenska språkets situation i dagens Finland. Det finns en fråga i mitt 
frågeformulär som handlar om språköarnas framtid och hur lärarna ser den (se bilaga 
Frågeformuläret) och jag tror att detta har något att göra med svenska språkets situation i 
dagens Finland. I detta kapitel koncentrerar jag mig på att betrakta språklagen 
(6.6.2003/423) och vad den i praktiken betyder samt hur det går med svenskspråkiga 




En ny språklag godkändes av riksdagen år 2003 och lagen trädde i kraft i början av 2004. 
Denna nya lag ersatte den tidigare språklagen från 1922. Det är fråga om en lag som 
skyddar finsk- samt svenskspråkigas språkliga rättigheter på det sättet som grundlagen 
förutsätter. (Nuolijärvi, 2013: 27). Här följer ett utdrag ur språklagen:  
2 § 
Syftet med lagen 
Syftet med denna lag är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en 
att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller 
svenska. 
Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garanteras 
oberoende av språket samt att individens språkliga rättigheter förverkligas utan att han 
eller hon särskilt behöver begära det. 





Språklagen justerar vilka språkliga rättigheter finsk- och svenskspråkiga har när de har 
ärende med myndigheter och det som språklagen preciserar är vad det i praktiken betyder. 
Det som står centralt är interaktion mellan myndighet och individ, d.v.s. att språklagen 
inte gäller umgänget mellan privatpersoner. Språklagen tillämpas på statens, 
kommunernas och samkommunernas myndigheter, självständiga offentligrättsliga institut 
som FPA samt myndigheter i riksdagen och presidentens kansli. Lagen gäller också 
statens affärsföretag, statens och kommunens bolag samt privata företag när de handlar 
med offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen gäller också domstolarna. Den gäller dock 
inte universitet eller kyrkan och den gäller inte heller Åland som är svenskspråkigt enligt 
självstyrelselagen för Åland (16.8.1991/1144). (Nuolijoki, 2013: 27-28.) 
Nuolijoki (2013: 37) konstaterar också att språklagen har ingenting att göra med 
utbildningspolitik. Språklagen är nämligen inte den som fastställer om svenska eller 
finska är obligatoriskt i skolundervisning eller i studentskrivningar; dessa saker stadgas i 
annan lagstiftning. Det finns inget i språklagen som skulle hänvisa till det hur man ordnar 
undervisning i svenska eller finska eller att undervisning i finska är obligatoriskt för en 
svenskspråkig elev eller tvärtom. (Nuolijoki, 2013: 37). 
Nuolijoki (2013:37) fortsätter emellertid med att konstatera att redan i skolundervisningen 
tas behovet av svenska och finska i beaktande så att de språkliga rättigheter som individen 
har skulle förverkligas. Undervisningen i det andra inhemska språket gör det möjligt att 
t.ex. statens personal har sådana språkkunskaper som deras tjänsteuppdrag förutsätter 
(Nuolijoki, 2013: 37). 
 
1.4.2 Svenska i skolor 
 
Eftersom min undersökning handlar om svenska språket och svenskspråkiga språköskolor 
är det på sin plats att betrakta hur det går med svenskan i skolor. Närmare sagt betraktar 
jag hur det går med svenskspråkiga skolor i Finland. Marketta Sundman har skrivit en 




skolor där hon beskriver hurdan en sådan tvåspråkig skola vore och hur den i praktiken 
skulle fungera. Jag återkommer till Sundmans åsikter om tvåspråkiga skolor senare i detta 
kapitel.  
Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) finns det två parallella skolsystem: 
i det ena används finska som undervisningsspråk och i det andra är det svenska som 
fungerar som undervisningsspråk. Finskspråkiga skolor är avsedda för finskspråkiga 
elever medan svenskspråkiga skolor är avsedda för elever som har svenska som 
modersmål, men det finns inget som skulle förhindra finskspråkiga barn från att gå i en 
svenskspråkig skola eller svenskspråkiga barn att gå i en finskspråkig skola. Barnet 
behöver inte t.ex. vara registrerat som svenskspråkigt eller kunna tala svenska för att gå i 
en svenskspråkig skola. (Sundman, 2013: 49-50)  
Sundman (2013: 50) fortsätter med att konstatera att det oftast finns praktiska orsaker 
bakom det varför man väljer en svenskspråkig skola, t.ex. att det inte finns någon 
finskspråkig skola i närheten. Det har dock alltid funnits föräldrar som velat ge sina barn 
möjlighet att lära sig ett annat språk och därför går deras barn i en svenskspråkig skola 
eller tvärtom. (Sundman, 2013: 50.) Jag anser att det här gäller skolor på språköar, d.v.s. 
att finskspråkiga föräldrar vill att deras barn går i en svenskspråkig skola.  
Tandefelt (2003: 45) konstaterar att det har visat sig att valet av en svenskspråkig skola i 
stället för en finskspråkig skola för ett barn från ett finskspråkigt hem betyder att 
föräldrarna är färdiga att göra en stor insats till barnets skolgång. Hon fortsätter med att 
påpeka att det inte är någon ny företeelse att det finns finlandssvenska skolor som främst 
undervisar finskspråkiga elever. Hon nämner språköar som Kotka och Tammerfors som 
exempel på denna företeelse. (Tandefelt, 2003: 45.) 
Tandefelt (2003: 46) frågar för vem den finlandssvenska skolan finns. Hon konstaterar att 
den finlandssvenska skolan tidigare fanns helt enkelt för barn med svenska som 
modersmål men nuförtiden är situationen en annan. Den finlandssvenska skolan är 
ansvarig för både svenskspråkiga och tvåspråkiga som valt svenska till skolspråk. 
Tandefelt (2003: 51, 68) konstaterar också att den finlandssvenska skolan inte får ses som 
en språkskola i svenska utan skolan borde ses som en finlandssvensk institution som 




Sundman (2013: 51) påpekar att det är just tvåspråkiga barn som formar en framtid för 
Finlands svenskspråkiga befolkning: om de pratar svenska som modersmål är följden att 
antalet svenskspråkiga ökar. Valet av skola spelar en stor roll i utvecklingen av 
språkkunskaper av ett tvåspråkigt barn. Ökandet av tvåspråkiga familjer har lett till att 
t.ex. majoriteten av barn som går i en svenskspråkig skola i Helsingfors och Åbo är 
tvåspråkig. På några orter kan däremot skolans tillvaro vara hotad p.g.a. minskning av 
svenskspråkig befolkning och i samma mån ökning av finskspråkig befolkning. En sådan 
här ort kunde dra nytta av en gemensam skola som skulle stå för både svenskspråkiga och 
finskspråkiga elever, en tvåspråkig skola. (Sundman, 2013: 51-53.)  
Sundman (2013: 58) beskriver skolan så att den ska vara en sådan skola där 
svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga elever undervisas i samma grupper dels på 
svenska och dels på finska. Alla läroämnen skulle undervisas ömsevis på svenska och 
finska så att elever kunde lära sig alla termer som hör till läroämnet i fråga på båda 
språken. Men de skulle få separat undervisning i modersmålet; tvåspråkiga kunde dock 
möjligen delta i båda språkens modersmålsundervisning. Dessutom skulle finskspråkiga 
elever få undervisning i svenska och svenskspråkiga i finska, och tvåspråkiga möjligen i 
båda. Tvåspråkiga skolor skulle ligga i södra Finlands stora tvåspråkiga städer, som i 
Helsingfors och Åbo. (Sundman, 2013: 58.) 
Men hur skulle en tvåspråkig skola fungera? Hur skulle undervisningen fungera i 
klassrummet där undervisningsspråket är modersmålet till en del och samtidigt är det ett 
främmande språk till andra? En lösning vore att ha två lärare i klassrummet; till exempel 
på lektioner som hålls på svenska skulle en finskspråkig hjälplärare vara med som vore 
till hjälp för finskspråkiga elever och tvärtom när det är fråga om en finskspråkig lektion. 
Finskspråkiga elever kunde också få hjälp från sina svenskspråkiga klasskamrater och 
tvärtom. (Sundman, 2013: 58.) 
En tvåspråkig skola låter mycket intressant och nyttig men hurdana blir elevernas 
språkkunskaper och språkidentitet? Sundman (2013: 59) antar att finskspråkiga elever 
skulle nå bra kunskaper i svenska och att deras modersmål skulle utvecklas till samma 
nivå som elever i finskspråkiga skolor har. Tvåspråkiga elever skulle ha modersmålslika 
kunskaper i finska men Sundman (2013: 59) är osäker om de kunde få lika starka 




konstaterar också att utveckling av språkkunskaper av svenskspråkiga elever är lite svårt 
att förutsäga. Om ett svenskspråkigt barn kan finska rätt bra när hon/han börjar skolan 
klarar hon/han sig i den finskspråkiga undervisningen och hennes/hans finska kan bli 
bättre än i en svenskspråkig skola. Men elevens svenska får kanske inte så mycket stöd 
som i en svenskspråkig skola eftersom hälften av undervisningen ges på finska, och om 
kommunikationsspråket mellan elever är finska kan det hända att det blir lexikaliska 
luckor i det svenskspråkiga talspråket. (Sundman, 2013: 59-60.)  
Fast det i detta kapitel för det mesta har behandlats svenskspråkiga och tvåspråkiga skolor 
är det viktigt att till slut ta upp ett aktuellt tema kring svenska språkets ställning i Finland, 
nämligen diskussionen kring ”pakkoruotsi” (”tvångssvenska”). Nuförtiden har vi fått följa 
diskussionen som pågår kring temat ”tvångssvenska”, d.v.s. om undervisningen i svenska 
borde vara obligatorisk eller frivillig. Det har grundats ett medborgarinitiativ mot den 
obligatoriska undervisningen i svenska. Grundtanken är att undervisningen i svenska 
skulle bli frivillig i all utbildning. Offentliga tjänster borde omorganiseras så att en 
finskspråkig som inte kan svenska kan dock agera i offentliga tjänster och svenskspråkiga 
blir bra betjänade av dem vars kunskaper i svenska baserar sig på frivillig undervisning i 
svenska. Över 62 000 medborgare har deltagit i initiativet om att svenskan borde bli ett 
frivilligt ämne i skolan, och det har skickats till riksdagen [www.kansalaisaloite.fi]. Den 
sjätte mars 2015 hade riksdagen en omröstning om det att borde undervisningen i svenska 
bli frivillig, och resultatet blev att undervisningen i svenska bibehålls obligatorisk 
[www.yle.fi].   
 
 
2 MATERIAL OCH METOD 
 
Materialinsamlingen kommer jag att förverkliga genom att skicka mitt frågeformulär via 
e-post till alla lärare som arbetar vid språköskolor på olika språköar. Till min 
undersökning valdes följande sju skolor ut: Pohjanlammin koulu (Jyväskylä), Svenska 




(Tusby), Vendlaskolan (Nurmijärvi) samt Svenska skolan i Varkaus. Det spelar ingen roll 
om lärare undervisar i gymnasiet eller i grundskolan eftersom frågorna i förfrågningen 




Som metod i denna undersökning används frågemetod. Närmare sagt använder jag 
frågeformulär som skickas via e-post till lärare som arbetar i språköskolor. Jag valde 
denna metod eftersom jag anser att den lämpar sig bra med tanke på undersökningens 
syfte som är att ta reda på lärarnas, som arbetar i s.k. språköskolor, åsikter och tankar om 
språköar och sina skolor och att ge en beskrivning av språköar här i Finland, alltså vad 
språköar är och var de finns. Muntlig intervju var också en metod som jag övervägde men 
jag bestämde mig för att använda ett elektroniskt frågeformulär i stället eftersom jag 
tänkte att det vore det lättaste och snabbaste sättet för lärare att delta i min undersökning.   
Frågeformuläret består av tio frågor. Alla frågor är öppna, d.v.s. att det inte finns några 
färdiga svarsalternativ utan deltagare måste svara med egna ord på frågor. Orsaken till 
varför alla frågor är öppna är den att jag vill att lärare får beskriva sina tankar och åsikter 
fritt med egna ord. Andersson (1985: 73) konstaterar att fördelen med att ha öppna frågor 
är att forskaren inte kan styra eller begränsa deltagarnas svar, och det är just vad jag inte 
vill göra, alltså styra lärarna att svara på frågorna på sådant sätt som jag som forskare vill.  
Som sagt finns det i frågeformuläret sammanlagt tio frågor som behandlar tre olika 
temaområden som är följande:  
a) Språköar och deras framtid (frågorna 1-4) 
b) Lärare, svenska språket och en svenskspråkig skola (frågorna 5-7)  
c) Skolspråk och undervisning (frågorna 8-10) 
(se mera om temaområden i avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypotes) 
Dessa ovannämnda temaområden forskas i denna undersökning. Frågorna i 




frågeformuläret försöker jag få information om de tre temaområdena. Jag har också tre 
frågeställningar som är kategoriserade under de här tre temaområdena (se avsnitt 1.1 
Syfte, frågeställningar och hypotes). Frågorna som står i frågeformuläret hjälper mig att 
få svar på frågeställningarna. Jag kom på dessa tio frågor efter att jag läst mera om 
språköar och bestämt mina temaområden och frågeställningar.  
Lärarnas svar analyseras på kvalitativt sätt. Som stöd och hjälp i analys av svaren 
använder jag Alasuutaris (2011) råd om kvalitativ undersökning och hur man gör 
observationer om sitt material och hur man analyserar det. Alasuutari (2011: 39) 
konstaterar att en kvalitativ analys består av två faser: sammanfattning av observationer 
och lösning av gåtan. Jag ser det här så att lärarnas svar är observationer som 
sammanfattas och med hjälp av dem får jag svar på gåtan, d.v.s. på frågeställningarna.  
Enligt Alasuutari (2011: 40) består sammanfattningen av observationer av två faser. Först 
betraktas materialet ur en viss teorimetodologisk synpunkt. När man betraktar materialet 
ska man lägga märke till det som väsentligt är beroende på teoretisk referensram och 
frågeställningar. På detta sätt blir materialet lätt att härska. Den andra fasen handlar om 
att man kombinerar observationer. Man kombinerar observationer så att det blir en 
observation. (Alasuutari, 2011: 40.) 
Den andra fasen i kvalitativ analys handlar om lösningen av gåtan. Alasuutari (2011: 44) 
konstaterar att lösningen av gåtan betyder i kvalitativ undersökning att man med stöd av 
ledtrådar och tips gör en tolkning av fenomenet som undersöks. Samtidigt som man löser 
gåtan med hjälp av observationer hänvisar man till tidigare forskning och litteratur. 
(Alasuutari, 2011: 44-46.) 
   
2.2 Utarbetande av frågeformulär 
 
Dillman (2000: 32) konstaterar att meningen med att formulera en bra förfrågning är att 
komma på sådana frågor som tolkas på samma sätt av alla deltagare och att alla är redo att 




många skäl, till exempel valet av ord kan vara fel eller strukturen kan vara olämplig. 
(Dillman, 2000: 34.)  
På föreläsningen Kielentutkimuksen menetelmät (2013) konstaterades det att forskaren 
måste tänka mycket noga på hurdana frågor hon/han ställer i sin förfrågning; finns det till 
exempel frågor som har färdiga svarsalternativ, frågor med någon slags skala, till exempel 
sifferskalan 1-5, flervalsfrågor eller kanske öppna frågor? 
Wärneryd (1993: 62-64) konstaterar att en fråga får beröra bara ett ämne åt gången, t.ex. 
om man frågar: ”Tror du att mjölk- och äggpriserna nästa år kommer att bli högre eller 
lägre än nu?” så kan några svara bara att mjölkpriserna kommer att bli högre men de 
säger ingenting om äggpriserna. Han råder att lämna sådana frågor där man kan svara 
bara på en del av frågan och inte svara på den andra delen. Därutöver är det också mycket 
viktigt att forskaren definierar olika begrepp som finns i frågorna om det finns en risk för 
att deltagarna kan missförstå frågan (Wärneryd, 1993: 61).  
Enligt Eriksson (1986: 10) är det väsentligt att ha bara sådana frågor i förfrågningen som 
deltagarna vill och kan svara på och att man borde fråga bara om saker som är 
nödvändiga med hänsyn till undersökningen. Onödiga frågor borde undvikas. Hon 
fortsätter med att konstatera att ledande, ömtåliga, komplicerade och irriterande frågor 
också borde undvikas. Frågorna borde vara ganska korta, klara och grammatiskt korrekta. 
(Eriksson, 1986: 10.) 
Vilka aspekter ska forskaren ta i beaktande när han bildar en förfrågning? I föreläsningen 
Kielentutkimuksen menetelmät (2013) konstaterades det att innan förfrågningen verkligen 
kan förverkligas måste forskaren bestämma sig för vilket analyseringssätt hon/han väljer. 
Svaren kan analyseras till exempel kvalitativt (som jag kommer att göra i denna 
undersökning) och/eller kvantitativt eller med hjälp av grafisk framställning som tabeller 
och diagram.  
Det rekommenderas också att man genomför en pilotundersöking/-förfrågning. Då kan 
forskaren testa frågornas funktionsduglighet; om de inte fungerar så bra som forskaren 
önskat så kan han ännu ändra på sina frågor innan han gör sin undersökning på riktigt. 




När forskaren börjar utarbeta sin förfrågning måste hon/han tänka på saker som frågans 
innehåll, formulering, tekniska form samt i vilken ordning frågorna står i förfrågningen. 
Det är vanligt att forskaren i början av undersökningen koncentrerar sig bara på hur 
många frågor hon/han kommit på, och sedan är hon/han oroad om det finns tillräckligt 
med frågor. Men ju klarare undersökningsproblemen blir, desto lättare är det att komma 
på bra frågor och sedan kan man lätt plocka ut ”dåliga” frågor. (Jyrinki, 1977: 41-42.) 
Forskaren ska också fästa uppmärksamhet vid frågeformulärets utseende. Formuläret 
borde se lätt och intresseväckande ut så att det lockar deltagare att svara. Det borde vara 
klart och grammatiskt välskrivet så att det är lätt att förstå och fylla i. Frågor som hör till 
samma ämne borde kategoriseras till egna helheter, till exempel frågor om språköar bildar 
en egen helhet och frågor som handlar om svenska språket bildar en egen enhet. Frågorna 
borde antecknas med siffror och underfrågorna med bokstäver, till exempel 1. a) … b) ... 
c) ... . Det är också viktigt att frågeformuläret inte är för långt och att det inte ser 
”fullskrivet” ut, d.v.s. att formuläret är fullpackat med text. (Eriksson, 1986: 7.) 
Det måste också finnas en klar och relevant introduktion samt klara svarsanvisningar i 
frågeformuläret, d.v.s. att forskaren förklarar kort hur förfrågningen fungerar. Det är 
också viktigt att berätta för deltagarna vad som är syftet med förfrågningen. 
(Kielentutkimuksen menetelmät 2013.) 
Det är inte heller egalt i vilken ordning man placerar frågorna i frågeformuläret. 
Forskaren måste tänka mycket noga på vilka frågor som står först och vilka sist i 
frågeformuläret. Enligt Jyrinki (1977: 103) placeras lätta och icke-hotande 
introduktionsfrågor i början av formuläret. Syftet med dessa lätta frågor är att locka 
deltagare att svara på frågorna. Det är ju sant att om det nämligen står ganska tunga och 
långa frågor först så kan det förmodligen hända att deltagarna ganska snabbt tappar 
intresset och inte längre orkar koncentrera sig på att svara på resten av frågorna. De lätta 
frågorna följs av lite svårare frågor och de ömtåliga frågorna (om de finns i 








Eftersom begreppet språkö utan tvivel är en mycket viktig (antagligen den viktigaste) del 
av min undersökning, så lyfter jag fram några definitioner, som ordboksdefinitioner på 
olika språk (finska, tyska och engelska), av begreppet språkö. Ordboksdefinitionerna följs 
av information om språköar, d.v.s. uppkomst och läge, hur de har blivit undersökta och 
hurdana språköskolor är. 
Temat är ju språköar och lärare som arbetar i språköskolor. Syftet med min pro gradu-
avhandling är att få veta lärarnas åsikter om språköar, språkundervisning och om svenska 
språket generellt och ge en beskrivning av språköar i Finland. 
 
3.1 Språkö – olika definitioner 
 
Med egna ord skulle jag beskriva en språkö som en nästan helt finskspråkig ort där det 
finns aktiv verksamhet som går på svenska, som svenskspråkiga skolor och daghem. 
Henricsson (2010: 8) konstaterar att ”språkö är en relativt generell term som sporadiskt 
dyker upp i språkvetenskapliga sammanhang.” Lönnroth (2009: 106) definierar språkö 
som en finskspråkig ort där det finns svenskspråkig minoritet med historisk kontinuitet 
och språklig infrastruktur.  
Lönnroth (2011: 45) påpekar dock i sin artikel Swedish speech islands in Finland: A 
sociocultural linguistic perspective (2011) att det inte är problemfritt att definiera 
begreppet språkö och därför måste begreppet språkö ifrågasättas och specificeras 
närmare. Han tar upp ett mycket bra exempel: en ö-metafor. Man kan tänka på en isolerad 
ö som kan vara obebodd eller så kan det vara fråga om skärgården. Lönnroth (2011: 46) 
betonar dock att de svenskspråkiga språköarna i Finland inte är geografiskt isolerade. Det 
finns finskspråkiga orter där det bor svenskspråkiga minoriteter, och de svenskspråkiga 
oftast är tvåspråkiga, alltså de kan prata flytande finska. Det är viktigt att märka ur den 





En frågeställning behandlar just det hur lärare definierar begreppet språkö. Den första 
frågan i mitt frågeformulär heter ”Vad förstår du med begreppet ”språkö”?” och svar och 
analys finns i avsnitt 9.1 Språköar: definition, framtid, samarbete och skolans roll.  
 
3.2 Ordboksdefinitioner  
 
Det finns olika ordboksdefinitioner för begreppet språkö. I Svenska Akademiens Ordbok 
(SAOB, 1985: S 10245) konstateras det att det är fråga ”om mindre, avgränsat 
språkområde inne i område där annat l. andra språk talas”. I Svensk Ordbok (2009: 2953) 
som är utgiven av Svenska Akademien finns en likadan definition för språkö: ”mindre 
område med annat språk än det som talas i (större) omgivande områden”.  
Begreppet språkö används naturligtvis också i andra språk så det är mycket givande och 
intressant att bekanta sig med vad språkö betyder på andra språk. På finska heter språkö 
kielisaareke och i Nykysuomen sanakirja (1996: 341) är definitionen av språkö mycket 
kort och ganska enkel: ”Saksalaisia k:keita tsekkien alueella.” Den här definitionen är ur 
språkvetenskaplig synpunkt lite förvirrande; svenskspråkiga språköar här i Finland har ju 
undersökts men varför nämns tyskspråkiga språköar i definitionen? Jag anser att de 
tyskspråkiga språköarna kanske är lite mer undersökta än de språköar som finns här i 
Finland. Det har nämligen funnits och finns fortfarande flera tyskspråkiga språköar i 
Europa. Lönnroth (2009: 104) berättar att sådana tyskspråkiga språköar finns till exempel 
i Mellan- och Östeuropa, som i Ungern, Polen, det forna Tjeckoslovakien och Rumänien. 
Han fortsätter med att berätta att de tyskspråkiga språköarna har undersökts av lingvister, 
etnologer och folklorister och att inom lingvistiken har språköar undersökt främst ur 
kontaktlingvistisk synvinkel (Lönnroth 2009: 104).  
På tyska heter språkö alltså die Sprachinsel. Som det redan nämnts ovan finns det eller 
har funnits flera tyskspråkiga språköar i Europa. Andra världskriget påverkade ändå 
mycket negativt de tyskspråkiga språköarna i olika länder. Många av dem nämligen 
försvann och tyskar tvingades flytta bort. Som ett exempel kan nämnas det forna 




Jag ska ta upp två definitioner från två olika tyska ordböcker, Duden och Deutsches 
Wörterbuch in 6 Bänden. I Duden lyder definitionen så här: ” Sprachinsel = die: kleines 
Gebiet, in dem eine andere Sprache gesprochen wird als in dem umliegenden Bereich.” 
(s. 3365) och i Deutsches Wörterbuch: ” Sprachinsel = kleineres Gebiet, in dem eine 
andere Sprache als in dem es umgebenden grösseren gesprochen wird” (s. 861). Dessa 
båda definitioner är mycket korta och likadana.  
Det engelska ordet speech island motsvarar det svenska ordet språkö. Definitionen är ur 
The Oxford English Dictionary och lyder så här: ”Speech island = a small area inhabited 
by speakers of a language or dialect other than that spoken in the surrounding areas.” (s. 
176).  
Om dessa olika definitioner på olika språk nu jämförs med varandra så märker man att de 
svenska, tyska och engelska definitionerna motsvarar varandra. I alla dessa definitioner 
tas det upp att det faktiskt är fråga om ett mindre område där det talas ett annat eller andra 
språk än vad det talas i en annan omgivning. Det är bara den finska definition med tyska 
språköar i Tjeckien som avviker från dessa andra definitioner. 
I betraktande av alla definitioner av begreppet språkö anser jag att alla orter som blev 
utvalda till min undersökning är språköar. De är alla finskspråkiga kommuner/städer där 
det finns svenskspråkig verksamhet, t.ex. svenskspråkiga skolor. Skolor som ligger på 
dessa orter är också med i språkönätverket Vi10 (mer om språkönätverket Vi10 i avsnitt 
3.4 Språköskolor och språkönätverket Vi10).   
 
3.3 Språköarnas uppkomst och läge 
 
Vilken stad eller kommun kan kalla sig för en språkö? Hur har språköar uppstått? Det är 
mycket intressant att resonera vilka eller hurdana orter som kan kalla sig för språköar. 
Enligt Lönnroth (2009: 107) kan orten kallas för en språkö om den är officiellt enspråkig, 
alltså i detta fall finskspråkig, och där det talas svenska. Lönnroth fortsätter med att 




kan den inte anses vara en språkö. Kotka är ett undantag; Kotka är nämligen en språkö 
fast Pyttis kommun som ligger där bredvid är tvåspråkig. (Lönnroth, 2009: 107.)  
De svenskspråkiga språköarna har anor huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Då var 
det nämligen fråga om att svenskspråkiga tjänstemän kom till finska bruks- och 
pappersorter. Det grundades svenskspråkiga skolor, till exempel en privat svenskspråkig 
skola. Sådana orter där man grundade svenskspråkiga skolor är till exempel Björneborg, 
Kotka, Tammerfors, Uleåborg och Varkaus. (Lönnroth, 2009: 107-108.) 
I Finland finns det ett tiotal språköar. Både Laurent och Lönnroth har uppdelat de 
språköar som finns här i två olika grupper beroende av deras storlek. Lönnroth (2011: 48) 
har delat språköarna i två grupper som heter de riktiga språköarna (Swedish speech 
islands proper) och de andra språköarna (other Swedish speech islands). Till den första 
gruppen hör enligt Lönnroth Tammerfors, Uleåborg, Björneborg och Kotka. Till den 
andra gruppen hör sedan Jyväskylä, Kouvola, Hyvinge, Varkaus, Nystad och Eura. 
Lönnroth funderar dock om det är meningsfullt att kalla någon ort för språkö om där inte 
finns en levande och livlig svenskhet. Sådana orter är oftast gamla industristäder. 
(Lönnroth, 2011: 48.) 
Laurent presenterar i sin studie Svenska språköar och finska utskär (2013) också olika 
språköar som finns i Finland och hon har också delat språköar i två grupper på grund av 
deras storlek och hur aktivt språk svenska är där. Hon kallar den första gruppen för de 
”fyra stora” och den andra gruppen för ”små språköar”. Laurent placerar också, såsom 
Lönnroth, Tammerfors, Uleåborg, Björneborg och Kotka i den första gruppen och till den 
andra gruppen hör enligt henne Kouvola, Varkaus, Hyvinge, Lahtis, Jyväskylä och 
Tavastehus. (Laurent, 2013: 37, 63-69.)  
Laurent (2013: 37) konstaterar att de ”fyra stora” språköarna har något sådant som de 
andra språköarna inte har; hon påpekar nämligen att det finns undervisning på svenska 
från grundskolan till gymnasiet. Skolorna gör också samarbete med varandra. Också olika 
föreningar och andra skolor gör samarbete med språköskolorna, till exempel samarbetar 
svenska föreningar, församlingar, högskolor, universitet och finlandssvenska fonder med 




Tammerfors och Kotka finns det också representanter i stadsfullmäktige som arbetar för 
svenska språket genom Svenska Folkpartiet.  (Laurent, 2013: 37.) 
På följande tre sidor finns det en karta över Finland som visar var alla språköar ligger 











3.3.2 Statistik över språköorter   
 
Siffrorna berättar hur många invånare som bor på språköar och visar procentuellt och 
numerärt hur många av dessa invånare som pratar svenska som modersmål. Språköarna är 
delade i två grupper enligt deras storlek. I Tabell 1 finns information om de fyra stora 
språköarna och i Tabell 2 om de små språköarna. Indelningen i de fyra stora och de små 
språköarna har gjorts enligt Laurent och Lönnroth (se s. 22). Till de små språköarna har 
jag också tillagt statistisk information om Kervo, Nurmijärvi och Tusby som saknas i 
Lönnroths och Laurents indelning.   
    












193 798  0,2 % ≈ 388 
Björneborg 
 
83 497  0,5 % ≈ 417 
Kotka 
 
54 771  1,0 % ≈ 548  
Källa: Statistikcentralen, 31.12.2013 
 
Som Tabell 1 visar är Tammerfors den största språkön med sin folkmängd. Det finns 
också numerärt mest svenskspråkiga i Tammerfors (1102). Efter Tammerfors kommer 
Kotka med sina 548 svenskspråkiga invånare. Det bor dock procentuellt sett mest 






Tabell 2. De små språköarna 
Ort 
 





12 368  0,1 % ≈ 12  
Hyvinge 46 188  0,8 % ≈ 370 
Jyväskylä 134 658  0,2 % ≈ 269 
 
Kervo  34 913   1,2 % ≈ 419 
Kouvola 86 926  0,3 % ≈ 261 
 
Lahtis 103 364  
 
0,3 % ≈ 310 
Nurmijärvi 41 178  1,2 % ≈ 494 
Nystad 15 463  0,4 % ≈ 62 
 
Tavastehus  67 806  0,3 % ≈ 203 
 
Tusby 38 125  1,6 % ≈ 610 
Varkaus 22 107  0,2 % ≈ 44 
 
Vichtis  28 929 1,8 % ≈ 521 
Källa: Statistikcentralen 31.12.2013 
 
Som Tabell 2 visar är folkmängden störst i Jyväskylä (134 658) medan antalet 
svenskspråkiga (numerärt) är störst i Tusby (610). Procentuellt bor det mest 
svenskspråkiga i Vichtis (1,8 %). Det lägsta antalet svenskspråkiga finns i Eura där det 
bor bara 12 människor registrerade som svenskspråkiga (0,1 %).  
Om alla språköar jämförs med varandra kan det konstateras att Tammerfors är 
övermäktigt störst till folkmängden (220 446) och antalet svenskspråkiga (1102). Näst 
störst när det gäller antalet svenskspråkiga är Tusby där det bor lite över 600 
svenskspråkiga. Efter Tusby kommer Kotka (548) och de följs av Vichtis (521), Kervo 
(419) och Björneborg (417).  I de flesta språköar är antalet svenskspråkiga i allmänhet 




3.4 Språköskolor och språkönätverket Vi10 
 
När det talas om språköar, är det mycket nödvändigt att bekanta sig med språköskolor. 
Laurent (2013: 16) uttrycker det väldigt bra genom att fråga ”Kan det finnas svenska 
språköar i Finland utan en svensk skola på orten?” och hennes svar är ett mycket kort och 
entydigt nej. Alltså, det måste finnas en svenskspråkig skola på en språköort, annars är det 
inte fråga om någon språkö. 
Laurent (2013: 16) konstaterar att skolorna på språköarna representerar beständighet och 
tro på framtiden, och att skolan definierar språkön och håller den vid liv. Skolorna förenar 
också familjerna. En svenskspråkig skola bjuder också en bra möjlighet till en tvåspråkig 
uppväxt för finskspråkiga familjer som vill att deras barn ska lära sig svenska. 
Språköskolorna marknadsför sina skolor till exempel med finlandssvensk kultur, 
flerspråkighet och internationell uppfostran.  
Jag håller med Laurents konstaterande att det måste finnas en svenskspråkig skola på en 
språköort, annars är det inte fråga om någon språkö. Jag anser också att lärare som arbetar 
i språköskolor spelar en mycket betydande roll i språköskolors liv och framtid. Utan 
lärare skulle det inte finnas någon skola och utan skola skulle inte finnas någon språkö.  
Laurent fortsätter (2013: 20) med att konstatera att det bakom varje skola finns någon 
eller några mycket aktiva aktörer, eldsjälar som hon kallar dessa personer. Dessa eldsjälar 
kämpar frivilligt för svenska; de samlar in pengar, ordnar teaterresor, skriver ansökningar 
till olika fonder m.m. Laurent (2013: 20) betonar att eldsjälarnas roll är viktig på 
språköarna: om dessa aktiva frivilliga inte längre orkar arbeta aktivt så kan det hända att 
den svenska verksamheten kan krympa på orten.   
Språköskolorna möts också av olika utmaningar, till exempel är det inte givet för alla 
elever att fortsätta sina studier på svenska efter sjätte klassen. Speciellt problematiskt är 
det för elever vilkas skola är nystartad eller om det inte finns grundläggande utbildning på 
svenska i årskurserna 7-9 i kommunen eller om kommunen inte kan ordna svensk 




Det som också är oroande på språköar är att barnets ”svenska rum” är mycket trångt; 
d.v.s. att umgänget utanför skolan går på finska och att barnet har få jämnåriga vänner 
som pratar svenska. Personalen i skolor och dagvården kan också känna sig ensamma 
eftersom de är så få. Det är också svårt och utmanande för skolor att rekrytera 
svenskspråkiga speciallärare eftersom skolor inte kan erbjuda ett heltidsarbete, bara några 
timmar i veckan. (Herzberg, 2012: 44.) 
Språköskolor har också mycket samarbete med varandra. Det finns nämligen ett 
språkönätverk för språköskolor, förskoleundervisning samt dagvård som kallas för Vi10. 
Namnet Vi10 står för det att det finns tio svenskspråkiga skolor med i nätverket. Dessa 
orter är: Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Lahtis, Nurmijärvi, Tavastehus, Tusby, 
Varkaus samt Vichtis. [www.peda.net/lahti/koulut/] 
Det var tre rektorer som bestämde sig för att grunda nätverket Vi10. De ville intensifiera 
samarbetet mellan skolor och lärare. Meningen med nätverket är att ge lärare och andra 
utbildare möjlighet till samarbete och tankeutbyte. Nätverket organiserar varje år 
gemensamma idrotts- och kulturdagar för elever. Under många år har elever också gett ut 
en gemensam tidning men nu har de övergått till digital tid och nu gör elever 
nyhetssändningar på nätet. För pedagoger bjuder nätverket 2-3 utbildningsdagar under 
läsåret. Det har också organiserats utbildningsresor till Stockholm till Skolforum, där 
lärare deltar i föreläsningar och blir bekanta med svenskspråkigt undervisningsmaterial. 
Lärare har också en gemensam e-postlista och en gemensam stängd Facebookgrupp. 
[www.peda.net/lahti/koulut/],[www.peda.net/veraja/sprakonatverket]  
Skolorna och förskoleundervisningen som är med i språkönätverket har mycket 
gemensamt. Det som är den väsentligaste gemensamma faktorn med dessa orter är att det 
finns få barn och elever i skolorna och förskoleundervisningen. Det finns under 50 elever 
i de flesta skolor och eleverna kommer från närkommuner. Dessa skolor i en finskspråkig 
kommun hör inte till svenskspråkig skolförvaltning. 
[www.peda.net/lahti/koulut/ruotsinkielinensuomi/nätverket-vi-10.fi]  
När språkönätverket grundades (2007) stöddes det av Folkhälsan. Nätverket har fått 
Osaava projektstöd fr.o.m. 2011. Under det första projektåret koncentrerade nätverket på 




nya läroplanen. Språkönätverket har haft olika projekt, t.ex. ett projekt handlade om att 
utveckla specialundervisningen, insätta klasslärare i specialundervisningen samt handleda 
dem. Det är nämligen svårt för språkönätverkets skolor att hitta kompetenta 
svenskspråkiga speciallärare så därför har klasslärare ansvar för en stor del av 
specialundervisningen. Ett mål har också varit att svenskspråkig undervisning i en 
finskspråkig kommun blir en synbar del av hela den svenskspråkiga undervisningen i 
Finland. Nätverket har också satsat på lärarnas utbildning inom IT och kommunikation. 
[www.peda.net/lahti/koulut/] 
I mitt frågeformulär finns det också en fråga som behandlar samarbete mellan olika 
språköskolor (se bilaga Frågeformulär samt avsnitt 9.1 Språköar: definition, framtid, 
samarbete och skolans roll).  
 
 
4 BAKGRUNDSINFORMATION OM DE UNDERSÖKTA SPRÅKÖARNA  
 
Till denna undersökning har det valts sju olika språköar som är Hyvinge, Jyväskylä, 
Kervo, Lahtis, Nurmijärvi, Tusby och Varkaus. Alla orterna är helt finskspråkiga. Två av 
dem ligger i inlandet (Jyväskylä och Varkaus) och de andra ligger i södra Finland (se 
3.3.1 Karta över Finland). Alla skolor på dessa språköar hör till det gemensamma 
språkönätverket, Vi10 (se närmare 3.4 Språköskolor och språkönätverket Vi10).  
 Orsakerna till att jag valde dessa sju orter är olika. Varkaus tog jag med i undersökningen 
eftersom det ligger så nära Joensuu och jag vill veta varför det finns en svenskspråkig 
språkö i Norra Savolax i mitten av Östra Finland. Jyväskylä är med i undersökningen 
därför att det ligger så centralt i Finland. De övriga orterna valde jag av rent intresse och 
nyfikenhet eftersom jag inte vet så mycket om dessa städer och kommuner. 
Som bakgrundsinfo berättas om stadens/kommunens historia, ges allmän information om 
staden/kommunen samt om de svenskspråkiga skolor som finns i städerna/kommunerna. 
Statistisk information finns i avsnitt 4.3.2 Statistik över språköar och Kartan över Finland 







 Hyvinge är en stad med 46 188 invånare och antalet svenskspråkiga är 0,8 % 
(Statistikcentralen, 31.12.2013). Hyvinge ligger i norra Nyland, på bara en halv timmes 
köravstånd från Helsingfors. Hyvinge kommun är grundad år 1917, kommunen blev 
köping år 1926 och år 1960 blev Hyvinge en stad. Staden har vuxit upp till ett centrum 
inom sitt ekonomiområde och ett utmärkt logistiskt läge och bra trafikförbindelser har 
lockat många stora företag till Hyvinge som t.ex. Kone Oyj, VR Oy samt Onninen Oy. 
Hyvinge är bekant också som en traditionell bildkonststad, t.ex. konstnär Helene 
Schjerfbeck flyttade till Hyvinge i början av 1900-talet och bodde där tills 1925 då hon 
efter sin mors död flyttade till Ekenäs.  [www.hyvinkaa.fi] 
År 1857 påbörjades det byggandet av järnväg mellan Helsingfors och Tavastehus. 
Järnvägen byggdes i fem olika etapper: Hyvinge blev den tredje etappen, kolmas stationi. 
Under byggandet kom det gästarbetskraft, tjänstemän som var ansvariga för byggandet av 
järnvägen samt straffångar, som användes i hårt arbete, till Hyvinge. Det nya 
samfärdsmedlet revolutionerade livet såväl på landsbygden som i industrin. År 1863 
stannade Alexander II, storfurste av Finland, i Hyvinge station för att ha kvällste. 
[www.hyvinkaa.fi]  
År 1892 grundades det en ullfabrik av Ossian Donner till Hyvinge. Med grundandet av 
ullfabriken började Hyvinges industrialisering och dess påverkningar förändrade miljön 
och livet på orten. Jordbruksbefolkningen som tidigare hade levt enligt årstidernas 
växlingar och naturens rytm fick till en granne en stor, organiserad och disciplinerad 
fabrik med sina arbetare. Folkmängden ökade efter ullfabrikens grundande. (Alanko, 
1985: 35). 
Byggandet av järnvägen och grundandet av ullfabriken påverkade att det grundades en 
svenskspråkig skola i Hyvinge. Det fanns nämligen många svenskspråkiga familjer bland 
ullfabrikens tjänstemän och järnvägsbyggare. Den privata svenska skolan, Hyvinge 




I dag fungerar en svenskspråkig skola i Hyvinge som heter Svenska skolan i Hyvinge. 
Skolan erbjuder svenskspråkiga, tvåspråkiga samt finskspråkiga elever möjligheten att gå 
i en svenskspråkig skola i en enspråkigt finsk ort, och eftersom det är fråga om en 
finlandssvensk skola så är finlandssvenska traditioner och finlandssvensk kultur viktiga. 
Skolan är liten; det finns 50 elever i sammansatta klasser. Skolan främjar sina elever att 
hitta en finlandssvensk eller en tvåspråkig identitet. Svenska används som 
undervisningsspråk och skolspråk. Förutom Hyvinge kommer elever från närliggande 




Det bor 134 658 invånare i Jyväskylä och antalet svenskspråkiga av Jyväskylä befolkning 
ligger på 0,2 % (Statistikcentralen, 31.12.2013). Jyväskylä blev en stad den 22 mars 1837 
och år 2009 förenades Jyväskylä stad, landskommun och Korpilahti. De fem största 
arbetsgivarna i Jyväskylä är Jyväskylä stad, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, 
Jyväskylä universitet, Metso Apb (Jyväskylä) och Keskimaa osk. [www.jyvaskyla.fi/info] 
Fast Jyväskylä nuförtiden kallas för en av landets livligaste skolstäder [www.jyvaskyla.fi] 
så var början av grundandet av skolor lite svår. På 1860-talet saktade nämligen 
missväxtåren grundandet av folkskolor i Jyväskylä kommun. Det tog drygt 20 år innan 
någonting började hända. Olika föreningar ställde mycket starka krav för det att man 
skulle utveckla skolväsendet. Och det hjälpte faktiskt eftersom man sedan började grunda 
skolor i olika byar. (Jyväskylän maalaiskunnan kirja 1977: 483-484.) 
I dag är Jyväskylä en levande skolstad; nämligen nästan var tredje förbipasserande är 
antingen en skolelev eller en studerande. I Jyväskylä bor de mest utbildade 30-åringar i 
landet. Finskheten har alltid spelat en stor roll i Jyväskylä. I Jyväskylä har det nämligen 
grundats Finlands första finskspråkiga läroverk samt det första finskspråkiga seminariet 
för lärare. [www.jyvaskyla.fi/opetus] Det första finskspråkiga läroverket grundades den 1 
oktober 1858 och det hette Jyväskylän yläalkeiskoulu. Namnet förändrades beständigt 




Fast Jyväskylä är bekant för sin finskhet så finns det i alla fall också svenskspråkiga 
skolor där. Det bjuds grundläggande utbildning (klasserna 1-6) vid Kuokkalan koulu och 
det finns också en svensk grupp i Pohjanlammen koulu. Därtill finns det också ett 
svenskspråkigt daghem samt en svenskspråkig förskola, Sidofickans daghem. 
[www.svenskskola.fi/ort/jyvaskyla] 
I den svenska gruppen i Pohjanlammen koulu pluggar 20 elever. Förverkligandet av den 
svenskspråkiga undervisningen är unikt i Jyväskylä. Gruppen har inte någon egen skola 
utan den fungerar som en del av den finskspråkiga skolan. Undervisningsspråket är 
svenska men annars i skolan får eleven prata det språk som hon/han vill. Man talar om 
kompisspråket, alltså det betyder det språk som eleverna pratar tillsammans. 
Kompisspråket är oftast finska. Nästan alla som studerar i den svenskspråkiga gruppen 





Det bor 34 915 invånare i Kervo och antalet svenskspråkiga är 1,2 % (Statistikcentralen, 
31.12.2013). Staden ligger i södra Finland och det tar bara 25 minuter med tåget till 
Helsingfors. Kervo beskrivs som en trygg och trevlig stad där man tar hand om människor 
och miljön. I Kervo kan man bo i ett hemtrevligt småhusområde eller i modernt 
citycentrum. Centrum i Kervo är tät bebyggt och gågatan är bilförbjuden. De största 
företagen som anställer kervobor är Sinebrychoff Ab, Tuko Logistics Oy samt Metos Oy 
Ab. På medeltiden hörde Kervo administrativt till Sibbo och fr.o.m. 1643 när Tusby 
församling grundades blev Kervo en del av Tusby. Kervo blev köping år 1924 och stad år 
1970. Det har bott många bekanta finländare i Kervo, som J.K. Paasikivi, Jean Sibelius 
och Akseli Gallen-Kallela. [www.kerava.fi] 
I Kervo fungerar en liten svenskspråkig skola som heter Svenskbacka skola och skolan är 
grundad år 2011. Skolspråket är svenska. Folkhälsans eftermiddagsklubb ligger i 




elevernas identitet. För att komma in i skolan ska eleverna ha en svenskspråkig eller 
tvåspråkig bakgrund eller de har gått i språkbadsdaghemmet. Skolan hör till 
språkönätverket Vi10. [www.kerava.fi]  
Fast Svenskbacka skola ännu har en mycket kort historia, har Kervo också på 1800-talet 
haft en svenskspråkig folkskola. Folkskolan invigdes år 1890. I skolan undervisades först 
både svensk- och finskspråkiga samtidigt men efter några år skildes språkgrupper från 
varandra eftersom tvåspråkighet ansågs vara en störande faktor i undervisningen. 




Lahtis är en stad med 103 364 invånare och antalet svenskspråkiga som lever i Lahtis är 
0,3 %. (Statistikcentralen, 31.12.2013) Lahtis ligger i södra Finland och det tar bara drygt 
50 minuter med tåget till Helsingfors. Staden är grundad den 1 november 1905 och den är 
Finlands nionde största stad. Lahtis håller på att bli Finlands ledande stad inom 
miljövänlighet, d.v.s. att principer av hållbar utveckling tas i beaktande i all funktion i 
staden. [www.lahti.fi] 
År 1871 grundades den första folkskolan i Lahtis. Tio år senare grundades det en 
folkskola av Statsjärnvägarna. Båda skolorna hade både en finskspråkig och en 
svenskspråkig avdelning. Lahtis tätort måste klara sig med dessa läroanstalter tills 1894 
då köpingen grundade en egen skola. Början av skolan var anspråkslös; det fanns 
nämligen inte tillräckligt med utrymme för alla villiga barn. Situationen förbättrades när 
en folkskolebyggnad upprättades år 1902. [www. lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti] 
I Lahtis fungerar en svenskspråkig skola, Svenska skolan i Lahtis. Skolan tar emot barn 
till förskola samt till grundskolans klasser 1-6. Elever kommer både från Lahtis och från 
grannkommuner. Undervisningen sker i sammansatta klasser i tre grupper: förskola, klass 
1-2 och klass 3-6. Språket spelar en viktig roll i skolan och skolan samarbetar med 
Svenska dagiset i Lahtis. Skolan är också med i språkönätverket Vi10. [www.lahti.fi] När 









Det bor 41 178 invånare, varav 1,2 % svenskspråkiga, i Nurmijärvi (Statistikcentralen, 
31.12.2013). Med sina 41 178 invånare är Nurmijärvi Finlands största kommun när det 
gäller invånarantalet. Nurmijärvi är en naturnära kommun där bosättningen koncentrerar 
sig i tätorter. De största tätorterna är Klövskog, Kirkonkylä och Rajamäki. Barnfamiljer 
favoriserar Nurmijärvi och därför är åldersstrukturen ungdomlig. Den största 
arbetsgivaren är kommunen och efter kommunen kommer Altia, Teknos och Kiitosimeon. 
Nurmijärvi är också bekant som Aleksis Kivis födelseort; Kivi föddes nämligen i Palojoki 
by. Nurmijärvi kapellförsamling grundades år 1558 och den blev självständig år 1605. 
Kommunen har fått sitt namn efter en sjö som hette Nurmijärvi. Sjön har torkats till 
odlingsmark. [www.nurmijarvi.fi]   
Nurmijärvis folkskolhistoria började år 1869, tre år efter det utfärdades en förordning som 
gällde folkskolor. Det var student Axel August Granfelt som var centralfigur i grundandet 
av folkskolor i Nurmijärvi. Han började med att utveckla idén om folkskolan och efter att 
han gått för att studera var det andra som fortsatte med grundandet av folkskolan. 
Äntligen år 1874 bestämde kommunen att bygga skolan i Uotila, Nurmijärvi. Den första 
skolan som kommunen ägde började sin verksamhet år 1875. Alla folkskolor som 
grundades i Nurmijärvi var finskspråkiga. Det fanns inte så många svenskspråkiga i 
socknen så det fanns inget behov att grunda en svenskspråkig skola. (Tommila, 2001: 
518-520, 522, 530.) 
Den svenskspråkiga skolan som ligger i Nurmijärvi är grundad år 2004, alltså skolan har 
en relativ kort historia när man jämför med några andra språköskolor som har rötter i 
1800-talet och i början av 1900-talet, som t.ex. Hyvinge och Varkaus. Skolan heter 




verksamhet med få elever men nuförtiden har antalet elever uppgått till 50. 
[www.nurmijarvi.fi/koulut/vendlaskolan]  
      
4.6 Tusby 
 
Tusby är en kommun med 38 125 invånare och antalet svenskspråkiga invånare är 1,6 % 
(Statistikcentralen, 31.12.2013). Tusby ligger i södra Finland. Kommunen ligger på bara 
en halvtimmes köravstånd från Helsingfors och det tar bara en kvart till Helsingfors-
Vanda flygplats. Det utmärkta läget i närheten av Helsingfors, flygplatsen och Nordsjö-
hamnen gör Tusby en lockande ort för olika företag. Till de största företagen hör till 
exempel Finnfrost Ab, Lemminkäinen Ab, Suomen Lehtiyhtymä Ab samt Jokela 
fängelse. Tusby kommun är också bekant för sina konstnärer som Jean Sibelius vars hem 
Ainola ligger i Tusby och som nu fungerar som Sibelius hemmuseum. Tusby kommun 
har tre centrum: Skavaböle med 22 000 invånare, Jokela med 6300 invånare samt 
Mariefors med 4800 invånare. Tusby har grundats år 1643 då det grundades en 
kapellförsamling. [www.tuusula.fi]   
I Tusby finns det en svenskspråkig skola som heter Klemetskog skola. Skolan grundades 
år 1894. Skolstyrelsen tänkte att skolan ska bli finskspråkig men lärarinnan påpekade att 
de flesta elever var svenskspråkiga och detta förorsakade att undervisningen skedde dels 
på svenska och dels på finska. I början av 1900-talet var svenska det språk som användes 
mest i Klemetskog i Tusby. Relationerna mellan svensk- och finskspråkiga var bra, tack 
vare skolan där undervisningen skedde dels på svenska och dels på finska i början av dess 
verksamhet. (Weckström, 1988: 155, 35).  
Nuförtiden finns det tre sammansatta klasser i skolan och skolan organiserar också 
förskoleundervisning. Dagvården är organiserad av kommunen och det har reserverats 20 
platser för den svenskspråkiga dagvården. 
[www.peda.net/lahti/koulut/ruotsinkielinensuomi/] Det finns inte svenskspråkig 




den närmaste staden som bjuder undervisning på svenska i klasserna 7-9 och ett 




Varkaus är en stad i östra Finland. Staden ligger i Norra Savolax i östra Finlands län. Det 
bor 22 107 invånare i Varkaus. Antalet svenskspråkiga som bor i Varkaus är 
procentmässigt 0,2 %. (Statistikcentralen, 31.12.2013) Varkaus köping (Varkauden 
kauppala) grundades år 1929 och Varkaus blev en stad år 1962. Varkaus-trakten beskrivs 
som framåtskridande, konkurrenskraftig, miljövänlig och internationell. Dessutom 
beskrivs staden också som trygg, livskraftig samt ekonomiskt stabil. [www.varkaus.fi] 
År 1862 grundades en folkskola i Varkaus. Industrin var det som bestämde riktning och 
tempo för utvecklingen av stadens undervisningsväsende. Industrin var också den som 
gav upphov till en omfattande facklig utbildning. Det grundades en yrkesskola och en 
teknisk skola med hjälp av Walter Ahlströms donation år 1935. År 1919 grundades det en 
privat svenskspråkig folkskola för barn till fabrikens tjänstemän. Skolan fungerar också 
idag som en av de få svenskspråkiga skolor i inlandet. (Varkaus 1978: koulutus ja julkiset 
palvelut) 
Nuförtiden finns det grundläggande utbildning på svenska i Varkaus, nämligen i Svenska 
Skolan i Varkaus. Därtill finns det också ett svenskspråkigt daghem och en svenskspråkig 
eftermiddagsklubb och förskola. [www.svenskskola.fi/ort/varkaus]  
Skolan har två lärare och ca 20 elever (lek- och förskolan medräknade). Skolans 
undervisningsspråk är svenska och elever som söker in i skolan kommer från helt 
finskspråkiga hem. Skolan är en av stadens grundskolor. I skolan bjuds också 
undervisning i finska på modersmålsnivå. Skolan jobbar aktivt för den finlandssvenska 
kulturen, till exempel firas det Svenska dagen, Lucia och Runebergsdagen. Elever som 
gått i Svenska Skolan kan sedan efter sjätte klassen fortsätta i Päiviösaaren koulu som 




5 SPRÅKÖ OCH SPRÅKBAD 
 
I denna avhandling betraktas det också vad som är skillnaden mellan två begrepp, språkö 
och språkbad. Språkö och språkbad liknar nämligen mycket varandra och därför är det 
viktigt att definiera också begreppet språkbad och betrakta några skillnader som finns 




Herzberg (2012: 15) konstaterar i sin rapport För en levande tvåspråkighet att många har 
olika uppfattningar om vad som menas med språkbad. Hon fortsätter med att berätta att 
många tänker att språkbad är avsett bara för barn under skolåldern fast det i verkligheten 
är fråga om ett utbildningsprogram som omfattar dagvård till skola.  
Kanada var det första land som startade språkbadsutbildningen år 1965. Nuförtiden har 
denna utbildningsform spritt sig runt i Europa, det finns språkbad t.ex. i Ungern, Irland, 
Wales och Bretagne. Som i Kanada är språkbadet i Finland också ett frivilligt 
utbildningsprogram som är avsett för dem som hör till den språkliga majoriteten samt som 
inte annars naturligt kan tala språkbadsspråket. (Herzberg, 2012: 15-16.) 
Med språkbadsundervisning menas det att man kan använda ett annat språk än skolans 
språk i undervisningen av olika ämnen. Då är språket inte bara objekt för undervisning 
utan också ett redskap när man lär sig olika ämnen. Vanligtvis talas det om 
språkbadsundervisning eller undervisning i främmande språk. Målet är att elever kan få 
starkare språkkunskaper än i vanlig undervisning. Mål och innehåll är desamma som i 
finskspråkig och svenskspråkig undervisning.    (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet, 2004: 272.) I Finland finns det för det mesta språkbadsundervisning för 
finskspråkiga elever men det finns också språkbadsundervisning för svenskspråkiga och 
det finns språkbadsundervisning på samiska (Herzberg, 2012: 11-12).  
I Finland började den första språkbadsgruppen i Vasa år 1987. Det var en grupp kvinnor 




& Laurén, 2007: 27-28.) Laurén konstaterar att det fanns olika orsaker till varför man 
blev intresserad av att ha språkbadundervisning i Vasa. I bakgrunden påverkade till 
exempel ett välfungerande tvåspråkigt område och stadens samt näringslivets kontakter 
till Sverige. (Laurén, 2000: 80.) 
 
5.2 Skillnader mellan språkö och språkbad 
 
En skillnad mellan språkö och språkbad är att det är lättast att erbjuda 
språkbadsutbildning på tvåspråkiga områden (Buss & Laurén, 2007: 27) medan språköar 
finns på ett enspråkigt finskt område där det finns aktiv svenskspråkig verksamhet som 
t.ex. en svenskspråkig skola. Men det har också blivit ännu vanligare att erbjuda språkbad 
också på enspråkiga områden (Buss & Laurén, 2007: 27).  
En annan skillnad mellan språkbadundervisning och undervisning i språköskolor handlar 
om undervisningsspråket. I båda formerna är undervisningsspråket förstås svenska, men 
jämfört med språköskolor som anses vara svenskspråkiga eller finlandssvenska, där 
språket hela tiden är svenska, används finska i språkbadsundervisningen. I det tidiga 
fullständiga språkbadet strävar man efter att den största delen av undervisningen sker på 
språkbadsspråket och i slutet av den grundläggande undervisningen sker hälften av 
undervisningen på språkbadsspråket. [www.edu.fi/yleissivistava_koulutus] I språkbadet 
undervisas olika ämnen i växlande mån på ett annat språk än elevernas första språk och 
programmet förverkligas så att man säkrar utvecklingen av barnets första språk, men 
undervisningen av läsning och skrivande sker alltid på språkbadsspråket (Laurén, 2000: 
38-39).  
En skillnad till är att när språkbadsundervisningen börjar så strävar man efter att det inte 
skulle finnas sådana barn som pratar svenska som modersmål i gruppen [www.edu.fi/ 
yleissivistava_koulutus], medan det i språköskolor kan finnas svenskspråkiga och 
tvåspråkiga elever samt sådana finskspråkiga barn som gått i språkbadsdaghem.  Laurén 
(2000: 38) konstaterar att de som deltar i språkbadet står språkligt på samma nivå och att 




begåvade elever utan språkbadet passar för alla. Jag antar att språköskolor inte heller är 
avsedda bara för speciellt begåvade elever utan de är avsedda för alla, med undantag av 
att elever i språköskolor oftast har tidigare förbindelser med svenska språket, d.v.s. att de 
är svenskspråkiga eller tvåspråkiga. I denna undersökning försöker jag just ta reda på 
varför föräldrar vill att deras barn ska gå i en svenskspråkig skola och en orsak är precis 






I denna undersökning är det också viktigt att betrakta begreppet sociolingvistik eftersom 
en av mina frågeställningar behandlar ett sociolingvistiskt tema, d.v.s. varför det finns 
språköar här i Finland (se avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser). Jag antar att 
jag med hjälp av sociolingvistik kunskap får svar på den ovannämnda frågan.  
 
6.1 Språksociologi och sociolingvistik 
 
Jag tar upp dessa två begrepp, språksociologi och sociolingvistik, eftersom det finns en 
skillnad mellan begreppen. Einarsson (2004: 14-15) konstaterar dock att språksociologi 
och sociolingvistik används synonymt och han använder i sin bok Språksociologi (2004) 
språksociologi och sociolingvistik synonymt. Han fortsätter med att påpeka att det i 
engelsk litteratur används allmännare termen sociolinguistics än termen sociology of 
language (Einarsson, 2004: 15).  I denna avhandling använder jag begreppet 
sociolingvistik. 
Enligt Einarsson (2004: 14) finns det som sagt en skillnad mellan dessa begrepp. 
Einarsson (2004: 14) konstaterar att det i sociolingvistik är fråga om att undersöka 




språksociologi handlar om en sorts sociologi med inriktning på språk. Einarsson (2004: 
14) fortsätter med att påpeka att skillnaden mellan dessa två begrepp ibland handlar om 
en åtskillnad mellan ett mikro- och makroperspektiv. Mikro- och makroperspektiv är 
olika forskningsinriktningar. Med mikroperspektiv menas det att undersökningen sker på 
individnivå, t.ex. kan det undersökas hur språkliga fenomen ter sig till t.ex. samhällsklass 
eller kön. Det är oftast lingvister som använder ett mikroperspektiv. I makroperspektiv är 
det däremot fråga om vad samhällen gör med språken, t.ex. hurdana attityder det finns till 
olika varianter. Sociologer och socialpsykologer brukar använda makroperspektiv. 
(Einarsson, 2004: 14.) 
 
6.2 Olika definitioner av sociolingvistik 
 
Det finns olika definitioner av termen sociolingvistik. Enligt Nationalencyklopedin är 
sociolingvistik en ”vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle” 
[www.ne.se]. Einarssons (2004: 16) definition lyder så här: ”språksociologi är studiet av 
språklig variation och förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv”. Enligt Einarsson 
(2004: 16) kan sambandet mellan språk och samhälle beskrivas på följande sätt. I 
språkvetenskap försöker man förstå språkets konstruktion genom att undersöka enheter 
som t.ex. fonem, morfem, fraser osv. De här enheterna bildar språkets struktur. I 
samhällsvetenskap försöker man däremot förstå samhällets struktur genom att undersöka 
begrepp som t.ex. klass, kön och status m.m. Där kommer sociolingvistiken i bilden och 
den försöker förena språkvetenskap och samhällsvetenskap samt undersöka samband som 
finns mellan dessa två begrepp. (Einarsson, 2004: 16.) 
Enligt Einarsson (2004: 16) finns det i stort sett tre sorters samband mellan språk och 
samhälle:  
1) Det språkliga beteendet påverkas eller t.o.m. bestäms av samhällsstrukturen, d.v.s. 
att ”olika människor har olika språkliga varieteter beroende på t.ex. regional, 




2) Samhällsstrukturen påverkas eller t.o.m. bestäms av det språkliga beteendet, d.v.s. 
att ”den som har ordets makt kan med retoriska medel påverka samhället, den som 
saknar ordets makt saknar möjlighet att påverka samhället annat än icke-verbalt, 
t.ex. med pengar, våld eller med en stum ”röst” i demokratiska val”.  
3) Språk och samhälle påverkar varandra, d.v.s. att ”språk är en stor del av ett 
samhälle; språkliga företeelser är en särskild sorts sociala företeelser, och 
sociala företeelser är i stor utsträckning språkliga”.  
(Einarsson, 2004: 17) 
Enligt Wardhaugh (2006: 10) finns det ett samband till mellan språk och samhälle. Det 
fjärde sambandet handlar om att det inte alls finns något förhållande mellan den 
lingvistiska och sociala strukturen, d.v.s. mellan språk och samhälle (Wardhaugh, 2006: 
10).  
Romaine (2000: x) berättar att begreppet sociolinguistics (sociolingvistik) upptäcktes på 
1950-talet efter att man försökte förena lingvistikens och sociologens perspektiv om saker 
som gällde språkets position i samhället och speciellt social kontext i lingvistiken. 
Romaine (2000: 1) konstaterar att sociolingvistik har förbindelser med sociala 
vetenskaper, speciellt med sociologi, antropologi, social psykologi samt utbildning. Enligt 
henne är det i sociolingvistik fråga om forskning om flerspråkighet, sociala dialekter, 
kommunikation, attityder mot språken och mycket mera. 
Wardhaugh (2006: 1) konstaterar att diskussion om sambandet mellan språk och samhälle 
borde påbörjas med att förklara vad termer språk och samhälle betyder. Han definierar 
termen samhälle att gälla en grupp av människor som är tillsammans av ett speciellt syfte. 
Han påpekar att denna definition är mycket heltäckande. Han fortsätter med att definiera 
termen språk så här: språk är det som människor i samhället talar. (Wardhaugh, 2006: 1.) 
Sedan konstaterar Wardhaugh (2006: 20) att sociolingvistik förenar lingvister och 
sociologer att undersöka samma fenomen. Men de är inte de enda som är intresserade av 
sociolingvistik, t.ex. antropologer, psykologer samt pedagoger är också intresserade.  
Norrby & Håkansson (2010: 11) konstaterar att frågor som handlar om språklig variation 




information. De fortsätter med att berätta att denna iakttagelse märktes i samband med 
dialektundersökning. Dialektundersökningens framväxt som inföll i slutet av 1800-talet 
kan kopplas med de nationalromantiska strömningar som handlade om intresse för 
landsbygden och egenarten av de olika landskapen. Det är inte ett långt steg från regional 
variation till beskrivningen av variationen i en social dimension. I början av 1900-talet 
flyttade människor till städer och det förorsakade att människor från olika landsdelar 
träffades och det uppstod nya dialekter eller stadsmål. I städerna blev också den sociala 
hierarkin klar; detta betydde att det inte var långt från att koncentrera sig på de språkliga 
uttrycken som hörde till de här grupperna. Lingvister som tidigare intresserade sig för 
beskrivningen av olika dialekter blev allt mer intresserade av urbana miljöer och språket 
där i mitten av 1900-talet. (Norrby & Håkansson, 2010: 11-12). 
Jag anser att språklig variation sker och syns också i språköskolor. Elever kan ha mycket 
olik språklig bakgrund, t.ex. de kan vara helt finskspråkiga, svenskspråkiga eller 
tvåspråkiga eller t.o.m. kan de tala något annat språk än finska eller svenska som 
modersmål. När dessa elever talar svenska som är skolspråket kan deras svenska låta 
olikt. Några kan t.ex. tala dialekt och andra däremot kan växla mellan två språk. Jag anser 
att språklig variation i allmänhet i skolor visar sig olik i olika situationer, d.v.s. att när 
eleverna sitter i klassrummet och talar med läraren så kan de använda s.k. standardspråk 
medan de kan tala mer talspråkligt t.ex. under rasterna.  
  
6.3 Vad undersöker sociolingvistik? 
 
Norrby & Håkansson (2010: 25) konstaterar att det finns två huvudriktningar som 
undersöks inom sociolingvistik. Dessa två heter: variationsparadigmet och 
interaktionsparadigmet. Med variationsparadigm menas det till exempel en studie där man 
knyter språkliga varianter som t.ex. ett visst uttal eller bruk av en viss böjningsändelse till 
en särskild grupp, och detta förutsätter att alla medlemmar beter sig likadant i samma typ 
av situation. Med interaktionsparadigmet menas det att man fokuserar på det hur språk 
används i faktiska samtal och hur individer påverkar varandra. Det kan konstateras att 




och fonem, medan interaktionsparadigmet koncentrerar sig på språket som kommunikativ 
handling och det ser språket i en större kontext. (Norrby & Håkansson, 2010: 25.) 
 
Tabell 3 Variationsparadigm och interaktionsparadigm   
En tabell som förenklar och förklarar skillnader mellan dessa två huvudfåror: 
Variationsparadigm Interaktionsparadigm 
Beskriver språksystemet som det visar sig i 
olika gruppers språkbruk 
Beskriver språket i bruk som det visar sig i 
olika grupper och hos individer 
Fokus på språkstrukturella enheter, som 
fonem och morfem 
Fokus på språket som kommunikativ 
handling 
Visar på systematisk variation utifrån 
faktorer som ålder, kön och socialgrupp 
Studerar interaktionen i kommunikativa 
situationer 
Dekontextualisering Kontextualisering 
Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 
 
(Norrby & Håkansson, 2010: 26) 
 
Jag anser att min undersökning om språköar lutar till interaktionsparadigmet eftersom en 
av mina frågeställningar handlar om vilket språk läraren använder i olika situationer; är 
det svenska hela tiden eller måste man använda finska eller eventuellt något annat språk, 
och studerandet av interaktionen i kommunikativa situationer är kännetecknande för 
interaktionsparadigmforskning. I denna undersökning fokuserar jag också på språket som 
kommunikativ handling som också är kännetecknande för interaktionsparadigm. Jag 
använder också kvalitativa metoder i min analys och kvalitativa metoder hör till 





6.4 Sociolingvistik och språköar 
 
Eftersom min undersökning handlar om språköar här i Finland så är det viktigt och 
intressant att ta upp aspekter om sociolingvistik, som till exempel relationen mellan 
minoritets- och majoritetsspråk, och några aspekter ur historia bakom språkval under 
vissa tider, som kunde förklara varför vi har på annars finskspråkiga orter sådana 
svenskspråkiga språköar. 
Nu är det intressant att ta en titt på Finlands svenskspråkiga historia. Norrby & Håkansson 
(2010: 272) konstaterar kort och kärnfullt att ”Finlands historia är samtidigt Sveriges 
historia”. De fortsätter med att påpeka att det funnits svenskspråkiga människor i Finland 
i ca 700 år och att Finland hörde till Sverige fram till år 1809 efter att Sverige förlorat 
kriget mot Ryssland. Finland blev en del av Ryssland. Majoriteten har alltid pratat finska 
men dock under den tid när Finland hörde till den svenska kungen var svenska det enda 
officiella språket som också dominerade bland vanligt folk. Fast Sverige förlorade 
Finland till Ryssland bibehölls svenska ändå som officiellt språk. I slutet av 1800-talet 
blev finskan också ett officiellt språk och när Finland blev självständigt år 1917 fick båda 
språken samma status i grundlagen. (Norrby & Håkansson, 2010: 272.)  
På 1800-talet grundades det också några svenskspråkiga skolor som idag hålls för 
språköskolor, som t.ex. Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg grundades år 1859 och 
den fungerade som föregångare för Svenska privatskolan i Uleåborg [www.spsu.fi] och 
dessutom grundades det år 1919 en svenskspråkig skola i Varkaus (se mera i avsnitt 4.7 
Varkaus).  
Finland är alltså ett land med två officiella språk: finska som är majoritetsspråk och 
svenska som minoritetsspråk. De båda språken har lagligt skydd. Som minoritetsspråk har 
svenskan enligt Romaine (2000: 35) möjligen det bästa lagliga skyddet i världen. Norrby 
& Håkansson (2010: 243) är av samma åsikt som Romaine, när de konstaterar att 
svenskan i Finland har ett bra språkskydd, och det är någonting som inte alltid gäller 
minoritetsspråken runtom i världen. Men Norrby & Håkansson (2010: 276) är oroade 
över att svenskan håller på att försvinna från Finland fast språket har ett så bra lagligt 




till Sverige efter andra världskriget och att allt fler svensktalande gifter sig med 
finsktalande och det kan betyda att språket byts mot finska (Norrby & Håkansson, 2010: 
273).  
Norrby & Håkansson (2010: 276) fortsätter dock med att konstatera att man ska vara 
optimistisk gällande svenskans position i Finland: det har nämligen hänt förändringar i 
tvåspråkiga familjer när det gäller språkval. Förr var det vanligast att registrera barn som 
finskspråkiga och de gick i en finskspråkig skola. Nuförtiden har det ändå blivit allt 
vanligare att barn registreras som svenskspråkiga och de går i en svenskspråkig skola. 
(Norrby & Håkansson, 2010: 276.)  
Jag anser att här finns också en orsak till varför vi har svenskspråkiga språköar här i 
Finland; vi vill alltså skydda svenska språket och hålla det levande också på helt 
finskspråkiga orter. Enligt min mening är det just vad svenskspråkiga skolor på helt 
finskspråkiga orter vill göra: att hålla svenska språket och svenskspråkig kultur vid liv.  
På frågan som också finns i mina frågeställningar (se närmare 1.1 Syfte, frågeställningar 
och hypoteser) varför det finns svenskspråkiga språköar i Finland kunde jag själv svara att 
det ligger sociolingvistiska samt historiska orsaker bakom det. Jag antar nämligen att de 
flesta språköorter är gamla industristäder, t.ex. som Varkaus, Uleåborg och Tammerfors, 
och det är också vad Lönnroth påstår (se s. 22 avsnitt 3.3 Språköarnas uppkomst och 
läge). På 1800-talet var fabrikernas direktörer och antagligen också andra anställda 
svenskspråkiga så därför behövdes det svenskspråkiga skolor för deras barn som till 
exempel i Hyvinge (se avsnitt 4.1 Hyvinge). Med tiden upphörde kanske fabrikens 
funktion på orten men de svenskspråkiga skolorna och svenska språket bibehölls på orten. 
Med egna ord kunde jag säga ur sociolingvistisk synpunkt att det var språket i detta fall 
som påverkade samhället (industrifolket) och på så sätt uppstod språköar. Det 
gemensamma språket, d.v.s. svenska, förenade människor och det uppstod behov av att 
grunda svenskspråkiga skolor.  
Jag anser att elever som har finska som modersmål nuförtiden går i en svenskspråkig 
skola, och det är intressant ur sociolingvistisk synpunkt att veta hur och i vilka situationer 




Det finns en fråga i mitt frågeformulär som behandlar det hur lärarna använder eller inte 
alls använder finska på sina lektioner (se bilagan Frågeformuläret). 
 
  
7 TVÅSPRÅKIGHET  
 
I min undersökning är det viktigt att ta fram begreppet tvåspråkighet. Språköar och 
tvåspråkighet hör nämligen tätt ihop. Jag antar att tvåspråkigheten (eller flerspråkighet) 
faktiskt är en av orsakerna till att föräldrar vill att deras barn ska gå i en svenskspråkig 
skola (se också kap 9 Analys av svaren). Fast det skulle pratas finska i barnets hem, så lär 
barnet sig att kommunicera på svenska i skolan och kan på det sättet bli tvåspråkigt.   
Lenore Arnberg (1989) har skrivit en bok eller rättare sagt en handbok om barn och 
tvåspråkighet, Tavoitteena kaksikielisyys (översatt av Outi Peck). Hon framhäver att det 
finns åtskilliga orsaker till varför barnet blir tvåspråkigt. Arnberg (1989: 3) fortsätter med 
att konstatera att tvåspråkighet förekommer i alla länder runt världen så det är bara 
naturligt att barn brukar tala två eller flera språk. Grosjean (1982: 1) konstaterar också att 
det faktiskt är mycket svårt att hitta ett samhälle som vore enbart enspråkigt. 
 
7.1 Tvåspråkighet – olika definitioner 
 
Vad betyder det egentligen att någon är tvåspråkig? Vem kan kalla sig tvåspråkig? Vad 
betyder tvåspråkighet? Enligt NE definieras tvåspråkighet så att det betyder användning 
eller behärskning av två språk och att det kan gälla både individer och samhällen. 
[www.ne.se] Om man däremot använder eller behärskar flera språk så kallas det för 
flerspråkighet [www.ne.se]. Norrby och Håkansson (2007: 228) säger att ”flerspråkighet 
kan definieras utifrån bruket/funktionen, vilket t.ex. innebär att en person som använder 
mer än ett språk betraktas som flerspråkig oavsett hur väl personen ifråga behärskar 




gällande tvåspråkighet som det finns forskare som undersökt tvåspråkighet. Det sägs 
också att varje forskare brukar använda den definition som passar just bra på hennes/hans 
undersökning.  
Tvåspråkighet kan ses som individens egenskap eller som ett fenomen i samhället. De 
flesta definitioner koncentrerar sig ändå på individer. (Skutnabb-Kangas, 1981: 84.) 
Skutnabb-Kangas (1981: 84) presenterar tre olika definitioner av tvåspråkighet. 
Definitionerna betraktas ur tre synpunkter. Synpunkter som nämns är av 1) lingvister och 
psykologer, 2) sociologer och 3) sociologer och socialpsykologer. Lingvister och 
psykologer brukar undersöka tvåspråkiga individer och deras definitioner av 
tvåspråkighet baserar sig oftast på tvåspråkigas språkliga kompetens. Med denna språkliga 
kompetens menas det hur bra individen behärskar de båda språk som hon/han kan. 
Sociologer brukar däremot undersöka det vad man gör med språken, alltså till vad 
individen använder språken eller kan använda språken. Då är det fråga om språkens 
funktion, alltså hur man använder språken. Sedan är det sociologer och socialpsykologer 
som intresserar sig för hur språkanvändaren och hennes/hans miljö förhåller sig till 
språken. Det är alltså fråga om attityder. Skutnabb-Kangas (1981: 83-84) har ännu delat 
dessa ovannämnda tre olika definitioner i tre olika klasser: 1) definitioner som baserar sig 
på kompetens, 2) definitioner som baserar sig på funktion och 3) definitioner som baserar 
sig på attityder.  
 
1) Definition som baserar sig på kompetens 
Skutnabb-Kangas konstaterar att den klassiska definitionen av tvåspråkigheten är av 
Leonard Bloomfield och lyder så här: ”native-like control of two or more languages” 
(Skutnabb-Kangas, 1981: 85) [www.greatrarebooks.com, Bloomfield, 1933: 56] Det 








2) Definition som baserar sig på funktion  
En känd definition som baserar sig på funktion är av Uriel Weinreich:”the practise of 
alternately using two languages will be called BILINGUALISM, and the persons 
involved, BILINGUAL (Skutnabb-Kangas, 1981: 89, Weinreich, 1974: 1).”  
 
3) Definition som baserar sig på attityder  
Skutnabb-Kangas (1981: 92) säger att i attitydsdefinitioner är det fråga om talarens 
egen bedömning, d.v.s. att hur talaren själv tänker att hur bra hon/han behärskar och 
kan använda språket i fråga.  
 
På nästa sida finns en tabell som tydliggör dessa ovannämnda definitioner. Tabellen är 
















Tabell 4. Tvåspråkighet – olika definitioner (Skutnabb-Kangas, 1981: 94) 
Kriterium Modersmålet är 
det språk som 
man  
Den är tvåspråkig som  
   
Ursprung har lärt sig först, 




a) har lärt sig två språk i familjen av 
infödda talare ända från början 
b) har använt två språk parallellt ända 
från början 
Kompetens, färdighetsnivå,  
behärskning 
behärskar bäst a) behärskar två språk fullständigt 
b) behärskar två språk som en 
(motsvarande infödd 
c) behärskar två språk lika bra  
d) kan producera fullständiga, 
meningsfulla yttranden på det andra 
språket 
e) har åtminstone någon kännedom om 
och kontroll av det andra språkets 
grammatiska struktur 





använder mest a) använder (el. kan använda) två språk 
(i de flesta situationer) 
Attityder, identitet 
och identifikation 
a) identifierar sig 
med 
b) identifieras av 
andra som talare 
av 
a) identifierar sig själv som tvåspråkig 
med två kulturer (el. delar av dem) 






Som det redan tidigare konstaterats är det svårt att hitta ett enbart enspråkigt samhälle 
(Grosjean, 1982: 1). Överallt i världen talar människor flera språk än bara sitt eget 
modersmål. Men finns det kriterier för vem som är tvåspråkig? På utbildningsstyrelsens 
webbsida presenteras det hur Marketta Sundman skiljer mellan fyra olika kriterier för 
vem som är tvåspråkig [www.edu.fi/planera]. 
Personens ursprung är ett kriterium: om man kommer från en tvåspråkig bakgrund, alltså 
till exempel har personen vuxit upp i en tvåspråkig miljö eller har till exempel föräldrar 
som pratar olika språk som sitt modersmål. Det sägs också att identitet kan vara ett 
kriterium; den som talar två språk ska identifiera sig med olika språkgrupper. Men det är 
viktigt att lägga märke till att fast personen skulle tala flytande finska identifierar hon/han 
sig nödvändigt inte som finländare. [www.edu.fi/planera] 
Ett annat kriterium är språkanvändning som förutsätter att man använder flera språk. 
Detta kriterium är lite förvirrande eftersom det utesluter sådana människor som kan prata 
två språk men kan av någon anledning inte använda det andra språket. Det är sant att i 
Finland brukar de flesta vuxna människor kunna tala något annat språk också och de 
använder det ibland. Nu frågar man om dessa vuxna människor är tvåspråkiga? 
[www.edu.fi/planera]  
Till sist nämns det ett kriterium som är det vanligaste av dessa fyra. Det är fråga om 
språkfärdighet eller språkkompetens. Detta kriterium betyder att personen är tvåspråkig 
om hon/han nått en viss färdighetsnivå i två olika språk. Nu kan det sedan tänkas om det 
räcker att personen har någon slags kunskaper i det främmande språket eller måste 
hon/han prata det främmande språket lika bra som en modersmålstalare? 
[www.edu.fi/planera] 
Skutnabb-Kangas (1981: 78) har delat tvåspråkiga i fyra olika grupper. Dessa olika 
grupper som presenteras näst är: elittvåspråkiga, barn från språkliga majoriteter, barn från 




Till den första gruppen, elittvåspråkiga, hör sådana individer som har frivilligt blivit 
tvåspråkiga. Med elittvåspråkiga menas det till exempel barn till föräldrar som reser 
mycket eller bor utomlands p.g.a. deras arbete (akademiker, diplomater, tjänstemän), 
överklassbarn och ungdomar som reser, bor och studerar utomlands. Barnet lär sig 
frivilligt det nya hemlandets språk för att kunna umgås med lokala människor. 
Elittvåspråkighet ses som mycket positivt. (Skutnabb-Kangas, 1981: 78-79.) 
Till den andra gruppen, barn från språkliga majoriteter, hör till exempel sådana barn som 
lärt sig språket i skolan eller barn som gått i språkbadsskolan. Med språkbadselever 
menas det elever som kommer från den språkliga majoriteten men de får undervisning på 
det främmande språket. Barn från språkliga majoriteter blir oftast frivilligt tvåspråkiga. 
(Skutnabb-Kangas, 1982: 79-80). Med hänsyn till min undersökning anser jag att 
språköelever också hör till den här gruppen. Det är just fråga om att barn från den 
språkliga majoriteten, alltså i detta fall finskspråkiga elever, får undervisning på svenska, 
minoritetsspråket. 
Till den tredje gruppen hör barn som kommer från tvåspråkiga familjer, d.v.s. att föräldrar 
talar var sitt eget modersmål med sina barn (Skutnabb-Kangas, 1982: 81). Till den fjärde 
gruppen hör barn som är från språkliga minoriteter. Dessa barn upplever ofta ett starkt 
yttre tryck (t.ex. från samhället) att bli tvåspråkiga och dessutom kan deras familjer också 
sätta press på dem att bli tvåspråkiga. Familjer vill nämligen att deras barn ska lära sig 
majoritetsspråket för att de ska ha t.ex. bättre arbetsmöjligheter.  (Skutnabb-Kangas, 
1982: 82.) 
 
7.3 Olika typer av tvåspråkighet 
 
Skutnabb-Kangas (1981: 97) tar fram tre olika typer av tvåspråkighet. Dessa tre olika 
typer är naturlig tvåspråkighet, skoltvåspråkighet och kulturell tvåspråkighet.  
De som är naturligt tvåspråkiga är sådana som lärt sig de båda språken utan formell 
undervisning. Det har hänt i deras dagliga omgivning och oftast har de varit mycket unga 




olika språk eller sådan att det i omgivningen talas ett annat språk än i hemmet. Oftast är 
det så att tvåspråkighet är något som de måste skaffa sig för att klara sig. (Skutnabb-
Kangas, 1981: 97.) 
Som namnet redan avslöjar är det i skoltvåspråkigheten fråga om att man lärt sig det 
främmande språket genom undervisning i skolan. Detta kan också betyda att den som lärt 
det främmande språket i skolan inte har haft så många möjligheter att använda det 
främmande språket i naturliga kommunikationssituationer, bara i skolan. Skutnabb-
Kangas (1981: 97) konstaterar att kunskaper i det främmande språket oftast inte är 
livsviktiga för dem som lärt det främmande språket i skolan; det är bara positivt att man 
kan prata främmande språk, och de som kan främmande språk kan ha nytta av de språk de 
lärt sig till exempel i arbete eller när de träffar människor som pratar det främmande 
språket som sitt modersmål. (Skutnabb-Kangas, 1981: 97.)  
Jag anser att det just är fråga om skoltvåspråkighet i språköskolorna. Det är vanligtvis så 
när det gäller språköskolor att elever kommer från finskspråkiga familjer men de går 
sedan i skola på svenska. Men jag anser att man inte ska växla språkinlärning i 
språköskolor med språkinlärning och -undervisning som händer i ”en vanlig skola”. I 
språköskolor sker nämligen all undervisning (förutom modersmålsundervisning t.ex. i 
finska) på ett främmande språk t.ex. på svenska, medan man i vanliga skolor talar om 
undervisning i främmande språk.  
Skoltvåspråkighet och kulturell tvåspråkighet betyder nästan samma sak men när det talas 
om kulturell tvåspråkighet så brukar man tänka på vuxna människor som lär sig 
främmande språk till exempel för sitt arbetes skull (Skutnabb-Kangas, 1981: 97).  
Det har debatterats om dessa termers ”riktighet”. Det sägs att bara de som är naturligt 
tvåspråkiga är tvåspråkiga medan de som lärt sig det främmande språket i skolan har bara 







7.4 Föräldrar, barn och tvåspråkighet 
 
Det berättas ovan (se avsnitt 7.3) om hur en person kan bli tvåspråkig men det är också 
intressant att ta upp några aspekter om barn och tvåspråkighet och hur föräldrar kan 
påverka sina barn att de ska bli tvåspråkiga. Arnberg (1989: 47) framhäver att det är 
mycket viktigt att föräldrar vet hur barn lär sig språket. Hon fortsätter med att berätta om 
hur stor betydelse forskare har gett åt omgivningen där barn lever och åt barnets naturliga 
egenskaper att lära sig språk. Många forskare anser att dessa två förknippas med varandra 
när barnets språkliga utveckling diskuteras. (Arnberg, 1989: 47.) Grosjean (1982: 173) 
nämner några strategier som används av föräldrar för att uppfostra sina barn till 
tvåspråkiga.  
Den första strategin är ”une personne, une langue” (en person, ett språk) och det betyder 
att föräldrar som har olika modersmål talar bara sitt eget modersmål med barnet och 
därmed lär sig barnet de båda modersmålen av sina föräldrar. (Grosjean, 1982: 173.) 
Idén med den andra strategin är däremot att föräldrar talar det ena språket (vanligtvis är 
det fråga om minoritetsspråk) hemma och det andra (majoritetsspråket) utanför hemmet. 
Det här är ett mycket vanligt sätt i minoriteter runt världen; hemma brukar familjen tala 
sitt modersmål och sedan i skolan och i arbetet talas majoritetsspråket. (Grosjean, 1982: 
173-174.) 
I den tredje strategin är det fråga om att föräldrar bestämmer sig att använda bara ett språk 
i början av barnets uppväxt. Sedan lite senare när barnet är 3-5 år gammalt och lärt sig det 
första språket bra börjar föräldrar tala det andra språket med barnet. (Grosjean 1982: 174.) 
I den fjärde strategin är det fråga om att det används två olika språk i familjen. Familjen 
kan diskutera till exempel olika ämnen på olika språk. Eller situationen och platsen 







8 SPRÅKINLÄRNING OCH SKOLSPRÅK  
 
I denna undersökning är det också väsentligt att ta upp några aspekter och teorier som 
gäller språkinlärning. Barnen (om de t.ex. är finskspråkiga) i språköskolorna lär sig det 
främmande språket så det är viktigt att bekanta sig med språkinlärning, och speciellt hur 
barnet lär sig det främmande språket, inte modersmålet fast det också vore intressant att 
forska i hur ett litet barn lär sig sitt eget modersmål. Hur utvecklas barnets modersmål när 
hon/han blir äldre? Med det främmande språket menas naturligtvis svenska eftersom det i 
denna undersökning är fråga om de svenskspråkiga språköarna här i Finland. 
Senare i detta kapitel kommer jag också att behandla temat skolspråk eftersom det finns 
två frågor i som just behandlar detta tema i mitt frågeformulär, alltså vilket språk som 
används i klassrummet och hur lärarna undervisar på svenska om det finns finskspråkiga 
elever i klassen (se närmare bilagan Frågeformulär samt avsnitt 9.3 Skolspråket och 
undervisningen).  
Vad menas med språkinlärning? Enligt Malmberg (1971: 15) är begreppet språkinlärning 
inte enhetligt eller otvetydigt. Han konstaterar att språkinlärning kan förstås som barnets 
lärande av sitt språk som pratas i omgivningen. Det kan också förstås så att forskaren är 
intresserad av språkutvecklingen av en normal individ eller sedan kan forskaren också 
intressera sig för inlärningsproblem hos handikappade. Han lägger till ännu att 
språkinlärning kan förstås som den senare inlärningen av andra språk hos barn och vuxna. 
(Malmberg, 1971: 15.)  
 
8.1. Att lära sig språket 
 
Towell och Hawkins uttrycker det väldigt bra när de säger att människor har förmågan att 
lära sig ett eller flera språk vid sidan av sitt modersmål och att denna förmåga antagligen 
bibehålls livet ut (Towell & Hawkins, 1994: 1).  
Innan språkinlärning behandlas lite närmare definieras några centrala termer, det andra 




det nödvändigt att rikta intresse mot begreppet det andra språket. Cohen (1998: 4) 
förklarar att det andra språket (the second language) betyder det språk som man lär sig 
tala i samhället där man lever. Med ett främmande språk (the foreign language) menas det 
däremot ett språk som inte pratas i samhället. Ibland är verkligheten dock sådan att det 
språk som pratas i samhället kallas för det främmande språket fast det skulle heta det 
andra språket. (Cohen, 1998: 4.) Norrby och Håkansson definierar dessa ovannämnda 
termer på samma sätt. De lägger dock till att en individ vanligtvis lär sig främmande 
språk i skolan. (Norrby & Håkansson, 2007: 229.)  
Det finns olika strategier hur en individ lär sig det främmande språket och hur hon/han 
använder det främmande språket. Cohen (1998: 5) berättar att strategier att lära sig ett 
främmande språk innehåller t.ex. sådana strategier som identifikation med material som 
man ska lära sig, upprepning t.ex. med hjälp olika övningar och gruppering av ordförråd 
t.ex. kan man gruppera ord i olika ordklasser.  
Cohen (1998: 7) säger att lärandet och användning av olika språkinlärnings strategier 
ännu kan delas in i olika kategorier som kognitiva, metakognitiva, affektiva samt sociala 
strategier. Kognitiva strategier omfattar sådana språkinlärningsstrategier som handlar om 
lärandet som t.ex. identifikation, gruppering och förvarande av det som man lärt sig, och 
strategier som handlar om användning som t.ex. övning och förstående eller producerande 
av ord och fraser. Metakognitiva strategier handlar däremot om förhandsbedömning och 
planering. Dessa strategier låter den som lär sig främmande språk kontrollera sitt eget 
lärande med hjälp av planering, organisering och bedömning av lärandeprocess. Vid 
affektiva strategier handlar om känslor, motivation och attityder. Vid affektiva strategier 
är det t.ex. fråga om självförtroende. Vid sociala strategier handlar om interaktion med 
andra studerande och med dem som pratar det språk som man lär som modersmål. 
(Cohen, 1998: 8.)  






8.2 Att undersöka språkinlärning 
 
Norrby och Håkansson (2007: 68) konstaterar att det på 1960-talet upptäcktes en ny 
forskningsinriktning som handlade om att studera hur en enskild elev lärde sig språk. 
Tidigare har det främst varit fråga om att forska språkinlärning i skolan i klassrummet och 
på det sättet kunde forskarna sedan bjuda olika tips och metoder för språklärare. Nu blev 
det också viktigt att ta det psykolingvistiska perspektivet i beaktande vilket betydde att 
själva inlärningsprocessen fick stå i fokus. Då började man också tala om inlärarspråket. 
Inlärarspråket betyder ett sådant språk som har en så kallad övergångsgrammatik och det 
är det språk som språkinlärare använder på väg mot den fulla kompetensen i målspråket, 
alltså i språket som de vill lära sig.  (Norrby & Håkansson, 2007: 68.) Det finns några 
typiska drag i inlärarspråket som till exempel transfer. Med transfer menas det att 
inlärarspråk påverkas av tidigare lärt språkkunskap, d.v.s. att genom tidigare lärt språk är 
språkinlärare medveten om t.ex. grammatik, ord och uttal (Hammarberg, 2013: 33).  Ett 
annat drag är t.ex. förenkling som betyder att språkinlärare kan förenkla t.ex. komplexa 
stavelsestrukturer (Abrahamsson, 2013: 88). 
Näst presenteras olika sätt hur man kan undersöka språkinlärning. Dessa sätt tog jag med i 
denna avhandling eftersom jag anser att det är intressant att veta hur man kan forska 
språkinlärning. Språkinlärning kan undersökas både kvalitativt och kvantitativt. Om 
forskaren vill ha en väldigt omfattande uppfattning om språkinlärning så rekommenderas 
det att använda kvalitativ metod. Kvalitativ data kan handla till exempel om introspektion 
som betyder det att inläraren reflekterar sin egen inlärningsprocess, deltagarobservation 
där det är fråga om att forskaren själv blir medlem i den språkgemenskap som han/hon 
undersöker eller det kan också handla om observationer där forskarens roll är att stå 
utanför och observera med hjälp av till exempel inspelningar av vad som händer i 
språkgemenskapen. När något fenomen undersöks kvalitativt får forskaren ett detaljerat 
material som kan innehålla nya och t.o.m. oväntade resultat, eftersom undersökningen 
inte är begränsad till någon särskild frågeställning. Problemet med kvalitativ metod kan 
vara det att undersökningssituationen där till exempel forskaren observerar språkinlärare 
inte är naturlig. Deltagarna kan reagera på olika sätt på den observerande forskaren. 




Språkinlärning kan också förstås undersökas kvantitativt. När forskaren vill till exempel 
koncentrera sig på någon specifik aspekt i sin undersökning är det bra att använda 
kvantitativ metod. Då behöver forskaren inte ta alla faktorer i beaktande så hon/han kan 
ha flera deltagare i sin undersökning och resultaten kan sedan generaliseras. (Norrby & 
Håkansson, 2007: 217.)  
Norrby och Håkansson (2007: 217) fortsätter med att berätta att forskaren som forskar om 
språkinlärning måste också bestämma sig för hurdana metoder som används i 
undersökningen, d.v.s. på vilket sätt får forskaren den information från deltagarna som är 
relevantast i hänsyn till undersökningens syfte. Norrby och Håkansson nämner några 
olika metoder hur forskarna får information om språkinlärning. Dessa metoder är t.ex. 
lucktest, eftersägningstest, bedömningstest, översättning och rollspel. (Norrby & 
Håkansson, 2007: 219-222)   
 
8.3 Skolspråk – vilket språk används i klassen? 
 
I denna undersökning försöker jag också ta reda på hurdant språk och hur lärarna 
(möjligen) använder olika språk, d.v.s. finska och eventuellt något annat språk i 
klassrummet med sina elever när jag antar att det finns också finskspråkiga elever i 
klassrummet. I mitt frågeformulär finns det frågor som gäller detta tema, d.v.s. hur man 
undervisar på svenska när sannolikt några av eleverna är finskspråkiga och i vilka 
situationer använder lärare finska eller eventuellt något annat språk (se bilagan 
Frågeformuläret). Det är alltså fråga om svenskspråkiga skolor eller finlandssvenska 
skolor som de också kallas eftersom det i min undersökning är fråga om svenskspråkiga 
skolor inte t.ex. engelskspråkiga skolor och hur språk används där. 
Vad betyder skolspråket och vad betyder vardagsspråket? Enligt Slotte-Lüttge & Forsman 
(2013: 19) är de inte samma sak. Man behöver båda, dock i olika sammanhang. Det finns 
ingen klar gräns som skiljer åt dessa olika språkformer. Det är fråga om gradvisa 
skillnader. Slotte-Lüttge & Forsman (2013: 19) konstaterar att vardagsspråket får stöd 




nära. Skolspråket, eller ett skolrelaterat språk som Slotte-Lüttge & Forsman kallar det, är 
ur kognitiv synpunkt mer komplext och detta språk innehåller sådana ord och uttryck som 
vanligtvis inte förekommer i vardagsprat. Slotte-Lüttge & Forsman (2013: 29) påpekar att 
när det talas om ett skolspråk tänker man kanske på sådana ämnesrelaterade ord och 
uttryck som används inom något skolämne, t.ex. celldialog och biotop i biologi.     
Tandefelt (2003: 41) nämner en intressant aspekt när det talas om språket och barn i 
skolan, nämligen vad det betyder att ett barn är språkligt moget att börja skolan. Hon 
påpekar att alla inte är språkligt mogna eller skolspråksmogna när de börjar skolan på 
första klassen. Hon konstaterar att om barnet inte är skolspråksmoget så är det viktigt att 
föräldrar och närmiljön stöder barnets språkliga utveckling. Tandefelt (2003: 42) 
konstaterar vidare att det är fråga om en svår uppgift för ett barn att hon/han ska lära sig 
förstå och prata ett språk och sedan samtidigt lär hon/han sig att skriva och läsa på det 
språket. Enligt Tandefelt (2003: 42) har ett barn som fått stöd i sin skolspråkutveckling 
från sina föräldrar och närmiljön ett mycket mer omfattande ordförråd än ett barn som 
inte fått stöd med sitt skolspråk. 
Tandefelt (2003: 42) berättar att det enligt svenska forskare tar fyra till åtta år att ett barn 
som börjat skolan på något annat språk än modersmålet når samma nivå som 
klasskamraterna. Några kan dock vara bättre än klasskamraterna medan några inte kan nå 
den genomsnittliga nivån i klassen utan det uppstår ett gap mellan klasskamrater och dem 
som inte behärskar språket så bra. Tandefelt (2003: 42) påpekar att det som föräldrar och 
lärare bör eftersträva är att barnet når sådana språkkunskaper att hon/han klarar sig när 
hon/han blivit vuxen. Tandefelt (2003: 50) konstaterar också att skolgång på ett fel språk 
kan leda till att barnet upplever misslyckanden och hon/han aldrig når samma resultat i 
skolgång om hon/han hade gått i skola på sitt modersmål.  
Vilket språk används i klassrummet? Mellan lärare och elever? Eller mellan lärarna i 
lärarrummet? I den finlandssvenska skolan är språket svenska och det krävs speciellt av 
lärare att använda svenska principfast med elever och med kollegor trots att det kan finnas 
lärare som har finska som modersmål. När lärare och föräldrar pratar med varandra är det 
förståndigt att låta föräldrarna bestämma vilket språk som används i diskussion eller 




Tandefelt (2003: 63) påpekar att det inte bara är lärarens språk utan också hennes/hans 
sätt att använda språket i olika situationer som är beaktansvärt. Hon ger ett exempel: 
lärare och elever besöker t.ex. bibliotek eller skoltandvården och läraren använder finska i 
stället för svenska på dessa besök. Med sitt språkval uppmuntrar läraren inte eleverna att 
använda svenska också utanför skolan och hemmet. Barnen observerar nämligen det hur 
vuxna handlar i situationer där det inte är möjligt att veta på förhand vilket språk talare 
pratar. (Tandefelt, 2003: 63.) 
Enligt Tandefelt (2003: 63, 65) är varje lärare modersmålslärare. Det betyder inte att 
läraren borde ha den kunskap som en modersmålslärare har utan att hon/han är medveten 
om sitt språk och vad det betyder för barnets språkliga utveckling. Hon fortsätter med att 
konstatera att lärare i skolor borde fungera som språkmodeller och att deras språkbruk är 
viktigt. Lärare borde också erbjuda språkträning till sina elever, som t.ex. att kräva 
fullständiga berättelser, be elever att skriva om och rätta språket enligt lärarens 
instruktioner m.m.  
Tandefelt (2003: 66) frågar också hur lärare ska hantera språkbruket i klassrummet och på 
skolgården. Hon påpekar att fast skolmiljön tycks vara svensk så att elevernas kunskaper i 
svenska utvecklas finns det emellertid elever som vill använda sin svenska dialekt eller ett 
annat språk än svenska i skolan. Om dessa barn upplever att deras språk eller dialekt inte 
uppskattas så lyckas de knappast med svenskan som skolspråk. Ambitionen till att all 
kommunikation skulle ske bara på svenska utan finska ord och uttryck får inte ske på så 
sätt att några elever skulle känna sig sårade. Då är det fråga om att bygga på en sådan 
språklig atmosfär som inspirerar att kommunicera på svenska men som samtidigt 
understryker nyttan av att vara tvåspråkig. (Tandefelt, 2003: 66.) 
Vad borde en lärare göra då eleverna använder t.ex. finska under lektionen? Slotte-Lüttge 
& Forsman nämner i sin handbok Skolspråk och lärande (2013) några sätt hur lärarna har 









 Signalerar genomgående förväntningar om svenska som språkval  
 Ignorerar att elever använder annat språk än skolspråket 
 Kommenterar då elever använder annat språk 
 Lyfter upp ett finskt ord till diskussion 
 Noterar, men godkänner inte det finska som rätt svar 
 Frågar efter den svenska motsvarigheten 
 Indikerar att elever ska använda svenska 
 Översätter direkt 
 Bakar in den svenska motsvarigheten i sitt svar 
 Reagerar inte då elever använder ett annat språk än svenska med läraren 
 
 
Figur 1. Sätt hur lärarna har fungerat när eleven använt finska under lektionen 
Ur Slotte-Lüttge & Forsman 2013: Skolspråk och lärande. s. 180 
Slotte-Lüttge & Forsman (2013: 197) frågar också varför dessa bemötanden mot 
användningen av finska är så olika. De förklarar att det finns många olika faktorer som 
påverkar reagerandet till finskans användning, t.ex. faktorer som är relaterade till exempel 
till person, ord, situation och vilken typ av samtal det handlar om. Det är ändå mycket 
viktigt att läraren reagerar på något sätt när det används finska under lektionen, betonar 
Slotte-Lüttge & Forsman (2013: 197). 
 
   
9  ANALYS AV SVAREN 
 
Som tidigare nämnts har jag gjort ett frågeformulär som jag skickat till sju skolor (se kap. 




jag fick från lärare enligt mina tre temaområden och frågeställningar (se avsnitt 1.1 Syfte, 
frågeställningar och hypoteser).    
Svaren analyseras kvalitativt enligt tre temaområden och frågeställningar som också är tre 
stycken (se avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser och avsnitt 2.1 Frågemetod). 
Svaren klassificeras enligt dessa temaområden och frågeställningar. Varje temaområde 
och frågeställning behandlas separat. Svaren jämförs också, till exempel hur likadana eller 
hur olika svaren på samma fråga är, finns det till exempel avvikande åsikter. Till slut görs 
det ett sammandrag av alla svaren. Alla svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. 
Lärarnas namn och skolor nämns inte i analysen. Lärarna är markerade med en siffra från 
1-13. 
Eftersom antalet lärare som deltog i undersökningen inte är högt kan det inte antas att jag 
kan dra ”stora” och direkta slutsatser på grund av denna undersökning utan resultaten ska 
snarare betraktas som allmänna riktlinjer.     
Sammanlagt 13 lärare deltog i min undersökning. Elva av dem är kvinnor och två är män. 
Tio av deltagarna är klasslärare, en är ämneslärare och två är både klass- och ämneslärare.  
 
9.1 Språköar: definition, framtid, samarbete och skolans roll 
 
Det första temat heter A) Språköar och deras framtid, och med hjälp av frågor 1-4 i 
frågeformuläret försöker jag svara på min första frågeställning som är:  
 Vad betyder språköar?  
 Varför finns det språköar i Finland?  se avsnitt 6.4 Sociolingvistik och språköar    
 Hur ser språköarnas framtid ut?  
De fyra första frågorna i mitt frågeformulär handlar om vad språkö betyder, deras framtid, 
samarbete och skolans roll på orten.   
Alla lärare beskriver språköarna på så sätt att det är fråga om en (liten) svenskspråkig ort 




definition av språköar i avsnitt 4.1 Språkö – olika definitioner och 4.2 
Ordboksdefinitioner. Svaren presenteras i det följande i kursiv:  
Ett avgränsat område där man talar något annat språk än de flesta talar 
utanför.  (1) 
Att det på orten finns en liten minoritet med svenska som modersmål. (6) 
Jag tänker mig att en språkö är en svenskspråkig (i detta fall svenskspråkig) 
gemenskap som fungerar på en finskspråkig ort. Gemenskapen är på något 
vis samland, det finns t ex ett svenskspråkigt dagis och/eller en skola. 
Gemenskapen uppehåller sitt språk samt sin kultur. (3) 
[...] och vår svenska skola liksom befinner sig på en ö i det finska havet. (8) 
En skola i en helt finskspråkig omgivning.  (10)  
En del av lärarna tänker positivt om språköarnas framtid. Två lärare nämner också att 
språköar behöver sådana människor som vill aktivt arbeta för det svenska språket. Laurent 
(2013: 20) kallar dessa personer för eldsjälar (se mera i avsnitt 3.4 Språköskolor och 
språkönätverket Vi10). Två lärare konstaterar att antalet svenskspråkiga minskar så det 
blir svårt att upprätthålla svenskans ställning. De säger att språkbadet erbjuder lösningen 
till det att skolan får leva. Språköns framtid kan också vara beroende av var den ligger. 
Om den finns på en sådan ort där det inte finns många svenskspråkiga så kan skolans 
verksamhet vara hotad.  
Jag anser att språköarna har börjat uppskatta sig själva mera och därför 
tror jag på en framtid med tillväxt. Jag tror att en mera öppen värld även 
ökar intresset för språköarna. (3) 
Med driftiga personer inom den svenska verksamheten och med personer i 
den finska ledningen som är intresserade av språk och vill satsa på att den 
svenska verksamhetens speciella behov tas i beaktande så kommer 





Det blir mer krävande att upprätthålla svenskans ställning, andelen 
svenskspråkiga minskar. Lösningen kan vara språkbadet. I stort sett alla 
barn kommer från tvåspråkiga hem. (9) 
Svårt att säga. Det är svårt att tro att de skulle försvinnas helt och hållet 
men man kan aldrig veta vad som händer i framtiden. Svenska språket är 
dock så viktigt historiskt och kulturellt att jag inte tror att språköarna skulle 
lätt försvinnas. Det är nog möjligt att de försvinner i sådana områden där 
det inte finns så många svenskspråkiga. (2) 
Alla 13 lärare berättar att deras skolor är med i språkönätverket Vi10. Lärarna berättar att 
nätverket organiserar olika evenemang för både elever och lärare. Mera information om 
detta nätverk och samarbete mellan skolorna finns i avsnitt 3.4 Språköskolor och 
språkönätverket Vi10. 
Vi10 nätverket. 10 små skolor samarbetar. Lärarna har gemensam 
fortbildning, eleverna har sport- och kulturdagar och sänder nyhetsprogram 
via nätet. (6) 
Jo, mycket samarbete. Vi 10-nätverket!  (11) 
Vi är med i Vi10, som är ett nätverk med tio språköskolor. Vi har 
kulturdagar, fotbolls- och innebandytävlingar osv. Styrgruppen samlas ca 5 
ggr/läsår. (9) 
Frågan om skolans roll väckte avvikande tankar bland lärarna. Många lärare betonar att 
deras skola är den enda på orten som kan erbjuda svensk undervisning eller att skolan 
fungerar som alternativ till den finskspråkiga skolan. Några konstaterar att skolans roll 
inte är så stor men skolan gör sig synlig t.ex. genom olika fester som Lucia-fest. 
Vi erbjuder skola på svenska för tvåspråkiga /fi och sve familjer. 
Tillsammans med den svenska dagisgruppen är vi den enda platsen i hela 
staden som erbjuder svensk service och ett svenskt nätverk. (7) 




Den har inte så stor roll. Vår skola är mycket liten och ligger inom en 
annan (finskspråkig) skola så där märks det nog att en sådan skola finns. Vi 
syns också ganska ofta i ortens tidningar när vi har olika fester. (2) 
Har svårt att säga vilken roll vi har men vi firar ju bland annat lucia och 
åker då på turné runt i staden och besöker bland annat åldringshem, 
kommunhuset, sjukhuset och i köpcentret. Så vi gör oss synliga på det sättet. 
(5) 
 
9.2 Sammanfattning av tema A) Språköar och deras framtid 
 
Som det kommer fram i lärarnas svar så definierar de ganska likadant termen språkö. I de 
flesta svaren berättar de att det handlar om ett avgränsat (svenskspråkigt) område inom ett 
finskspråkigt område. Några lärare definierar också språkö så att det handlar om en 
svenskspråkig skola i det finskspråkiga området.  
Till språköarnas framtid förhåller sig lärare olika. Några anser att det ska gå fint med 
språköar i framtiden och att dessa öar behövs, medan några anser att t.ex. språköns läge 
kan påverka dess framtid om den kan leva eller inte. Språkbadet nämns också som lösning 
till det att skolor skulle få mera elever. Kanske man borde börja erbjuda 
språkbadsdaghem i alla språkökommuner så att svenskspråkiga skolor på dessa orter 
kunde leva? Men då stöter man på ekonomiska frågor och det var en lärare som 
konstaterade att landets ekonomiska situation påverkar dem. Lyckligtvis samarbetar alla 
de här skolorna; alla lärare berättar att deras skola är med i språkönätverket Vi10. De 








9.3 Lärare, svenska och en svenskspråkig skola 
 
Det andra temaområdet heter b) Lärare, svenska och en svenskspråkig skola och 
frågeställningen (se avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser) som handlar detta 
område är att hurdan lärares egen svenska bakgrund är och vilka orsaker lärarna ger till 
det varför föräldrar vill att deras barn ska gå på en svenskspråkig skola. 
Frågorna 5-7 i frågeformuläret behandlar detta temaområde. Frågorna handlar om orsaker 
till varför föräldrar vill att deras barn går i en svenskspråkig skola, lärarens egen svenska 
bakgrund samt om de deltar i organisations- eller klubbverksamhet som handlar om 
svenska språket och/eller svensk kultur. 
De flesta lärare lyfter upp familjens eller släktens språk till en orsak till det att föräldrar 
vill att deras barn ska gå i en svenskspråkig skola, d.v.s. att familjens språk är svenska 
eller en av föräldrarna pratar svenska (tvåspråkiga familjer) eller att det finns 
svenskspråkiga släktingar. Lärarna betonar också att det är viktigt för föräldrarna att 
barnen får gå i en skola på sitt eget modersmål. Enligt lärarnas tankar vill föräldrar bevara 
sitt modersmål och sina finlandssvenska traditioner.  
Vanligaste orsaken är att föräldrar vill stärka och förvara svenskan i 
familjen eller släkten. De flesta familjerna är tvåspråkiga.  (3) 
De svenskspråkiga vill bevara sitt modersmål och de traditioner som hör 
ihop med svenskheten. (10) 
Om familjen är tvåspråkig så är det ett gott alternativ till att båda inhemska 
språken kan bli en naturlig del av barnens liv. (8) 
Lärarna tar också upp orsaker varför finskspråkiga föräldrar vill att deras barn ska gå i en 
svenskspråkig skola. Orsakerna är följande: 
 trendigt att vara på en språkklass 
 lättare att lära sig andra språk 





De vill att deras barn skulle lära sig det svenska språket. I vår skola är 
majoriteten finskspråkiga elever så för de flesta är orsaken säkert just den 
här. Nuförtiden har detta blivit ganska populärt: att vara på en klass där 
något språk betonas. (2) 
Finskspråkiga familjer är ofta intresserade av språkbad för att ge sitt barn 
goda språkkunskaper som gör det lättare att lära sig även andra språk och 
ger barnen bättre studiemöjligheter. (10) 
De finskspråkiga familjerna har valt svenskan som ett språk de vill ge sina 
barn. Jag tror det speglar deras bild av världen där t ex språkkunnighet 
anses vara viktigt. (3) 
 
Också bättre arbets- och studiemöjligheter nämns: 
  
Många tycker nog att det är bra om eleverna kan svenska iom att det är 
lättare som äldre att få jobb ute i norden då de andra nordiska språken är 
rätt lika varandra. (5) 
Därför att ena föräldern är svenskspråkig eller man vill ge barnen en 
tvåspråkig bakgrund och så att de lättare får studieplats. (13) 
[...]Stor nytta i nordiskt samarbete och mycket glädje överlag.  (12) 
 
Sammanfattning av alla orsaker: 
 familjens/släktens språk 
 modersmålet och finlandssvenska traditioner 
 viktigt att kunna olika språk 





Åtta av alla lärare konstaterar att de talar svenska som modersmål. Två berättar att de är 
tvåspråkiga och tre är finskspråkiga. En av dessa finskspråkiga lärare funderade varför 
hon/han har valt att studera svenska. 
Ja, svenska är mitt eget modersmål. (4) 
Jag är helt svenskspråkig från början. Finskan har jag lärt mig i vuxen 
ålder. (8) 
Jag är tvåsspråkig och tvåspråkigt behörig lärare. Har gått mina skolor på 
båda språken. Har alltid velat jobba med båda språken!  (11) 
Jag är inte tvåspråkig och svenska är inte mitt modersmål. Jag bara 
bestämde mig efter gymnasiet att jag ska börja studera svenska. Ingen aning 
varför just svenska språket. Kanske därför att det är lätt språk!  (1) 
När det frågas om lärarnas aktivitet i olika slags organisations– och klubbverksamhet 
svarar de växlande. En del berättar att de är t.ex. med i Folkhälsan. Folkhälsan är en 
allmännyttig social- och hälsoorganisation och det finns tre olika kärnområden i 
Folkhälsans verksamhet: hälsofrämjande aktiviteter, social- och hälsovårdsservice samt 
forskning [www.folkhalsan.fi]. 
En del konstaterar däremot att de inte är med i någon organisationsverksamhet som 
handlar om svenska språket och/eller kultur. Två lärare berättar att efter att hon/han 
började arbeta i svenskspråkiga skolor blev hon/han mer intresserad av den 
svenskspråkiga kulturen och att nu som lärare i en språköskola känner hon/han att 
hon/han har bildat en närmare relation till den svenskspråkiga kulturen.  
Har flera år varit med i Föreningen Folkhälsan samt Ungdomsföreningen. 
(10) 
Jag sitter med i folkhälsans lokalförening [...]. Och håller 
eftermiddagsklubbar för skolbarnen.  (5) 





Jag upplever att jag kommit ”med” i den svenskspråkiga kulturen i Finland 
efter att jag börjat jobba på svenskspråkiga skolor. Som barn var jag med 
klubbverksamhet för svenskspråkiga barn och familjer som sedan blev en 
grund till den svenskspråkiga skolan på min ort. Jag hade redan gått ut 
grundskolan på finska när den svenska skolan grundades. Som ungdom 
upplevde jag inte att jag skulle haft en nära relation till den svenskspråkiga 
kulturen. Som klasslärare på en svenskspråkig språköskola har jag nu en 
närmare relation till den svenskspråkiga kulturen i Finland. Jag anser det 
vara viktigt att dessa elever har möjlighet att bygga en svenskspråkig 
identitet i Finland och samtidigt känna att de är en del av den lokala 
gemenskapen (hemort). (3) 
 
9.4 Sammanfattning av tema B) Lärare, svenska och en svenskspråkig skola 
 
Som sammanfattning av detta temaområdets svar och svar på frågeställning nr 2 (se 
avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypotes) kan det konstateras att det finns olika 
orsaker enligt lärare till varför föräldrar vill att deras barn går i en svenskspråkig skola. 
De populäraste orsakerna är:  
 svenska är familjens/släktens språk (t.ex. svenskspråkiga el. tvåspråkiga)  
 finlandssvenska traditioner (t.ex. svenskspråkiga el. tvåspråkiga)  
 lättare att lära sig nya språk (t.ex. finskspråkiga)  
 bättre arbets – och studiemöjligheter (t.ex. finskspråkiga)  
Det som överraskade mig var att det var bara två lärare som nämnde som en orsak till det 
att barn går i en svenskspråkig skola att barn skulle bli tvåspråkiga. Jag hade nämligen 
tänkt att tvåspråkighet oftare skulle komma fram i svaren men det kom inte ofta, 
åtminstone inte så direkt som jag antog. Men några hänvisade dock till flerspråkighet och 




Jag är av den åsikten att t.ex. finskspråkiga barn (som inte är tvåspråkiga) kan bli 
tvåspråkiga i den svenska skolan. Skutnabb-Kangas tar fram i sin bok Tvåspråkighet 
(1981) att det finns olika sätt hur man kan bli tvåspråkig och hon nämner 
skoltvåspråkighet. Som jag redan tidigare kommenterat (se s. 46) så anser jag att det är 
just fråga om skoltvåspråkighet i språköskolor. Se mera om tvåspråkigheten i kapitel 7 
Tvåspråkighet.     
Om lärarnas svenska bakgrund kan det konstateras att de flesta har svenska som 
modersmål. Det finns bara ett par som är finskspråkiga. Deltagandet i organisations- och 
klubbverksamhet som handlar om svenska språket och/eller svensk kultur är däremot 
växlande. En del räknar upp olika organisationer där de är med medan andra konstaterar 
att de inte alls är med i någon svenskspråkig organisationsverksamhet. 
      
9.5 Skolspråk och undervisning 
 
Det tredje och sista temaområdet handlar om skolspråk och undervisning, d.v.s. vilket 
språk som används i klassrummet (jag antar att det är svenska) och om lärarna kan 
använda skolspråket hela tiden eller behöver de någon gång använda finska eller 
eventuellt något annat språk. Dessutom är jag också intresserad av att veta hur lärare 
undervisar på svenska om de har finskspråkiga elever. Som frågeställning nummer 3 (se 
avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser) har jag om lärare hela tiden kan använda 
skolspråket (svenska) i klassen och i vilka situationer måste de kanske använda t.ex. 
finska samt hurdana undervisningsmetoder de använder. 
Frågorna 8-10 i frågeformuläret behandlar detta temaområde. Frågorna handlar om hur 
lärarna undervisar om de har finskspråkiga i klassen, i vilka situationer de (antagligen) 
använder finska och hurdana deras undervisningsmetoder är. 
Av lärarnas svar förmedlas att de använder och satsar mycket på mångsidiga medel och 
sätt när de undervisar på svenska med antagandet att det finns finskspråkiga elever i 





 hjälpord på finska 
 läsförståelse 
 olika inlärningsstilar tas hänsyn till: syn, hörsel, skrift 
 användning av synonymer 
 diskussion 
 kontextbunden undervisning 
 saker förklaras med hjälp av bilder 
 språkmotivering 
 temaundervisning 
 lek, sagor och sång 
 
Ibland översätter eleverna språket till varandra: t.ex. när jag säger 
någonting på svenska och någon inte förstår så översätter de ”Se sanoi että 
meidän täytyy tehdä se ja se..” Meningen är dock att man skulle använda så 
mycket svenska som möjligt för att vi är en svenskspråkig skola – ibland kan 
vi ge hjälpord på finska. (2) 
Det kräver mera förberedelser eftersom vi har sammansatta klasser 1-2, 3-
4, 5-6 och ofta bör något förklaras med synonymer eller låta eleverna själv 
förklara svåra ord. Då kan de svara på finska och jag säger att det är rätt 
svar och på svenska är det ordet... (4) 
Jag undervisar i åk 0-2 vilket betyder att jag har barn i tre åldersgrupper. 
Förskolans språkinlärning sker mycket via lek, sagor, sång och ramsor. 
Detta är naturligtvis en viktig del av åk 1-2 undervisning också. Stor vikt 
lägger jag vid språkförståelsen, förklarar ord och begrepp. (10) 
Vi arbetar en hel del med ord och läsning, läsförståelse etc.  (6) 
Några lärare konstaterar helt enkelt att undervisningen ska ske från antagandet att alla inte 




Vår skola är en svensk skola, men många elever har starkare finska än 
svenska, så vi jobbar mycket med språket i alla ämnen, går igenom begrepp 
om och om igen samt läser mycket både högt och tyst. (12)  
Jag måste ta hänsyn till att en del begrepp inte är bekanta. Undervisningen 
måste utgå ifrån att alla inte ha så stort ordförråd. (9) 
Alla lärare berättar att de strävar efter att använda svenska hela tiden i klassen. Några 
t.o.m. säger att de använder bara svenska hela tiden. Men några konstaterar att de ibland 
måste använda finska men det är oftast fråga bara om några ord som behöver 
översättning. Två lärare påpekar också att några ämnen undervisas bara på finska. Detta 
kan bero på att läroböcker finns på finska eller att det är brist på språkkunniga lärare.  
Jag använder alltid svenska. Den finskan som kommer in är om det är något 
enskilt ord som behöver översättning. (8) 
Jag använder svenska hela tiden. Till och med finska undervisas på svenska.  
(9) 
Jag undervisar på svenska och antar att eleverna förstår det mesta. (13) 
Engelska lär vi oss på finska och på engelska (läroböckerna är på finska 
och engelska) och sen förstås finska lär vi oss på finska. Några årskurser 
har också några timmar tillsammans med en finskspråkig skola och då är 
undervisningen ofta på finska.  (1) 
Jo, jag kan men våra elever är integrerade i undervisning på finska då det 
gäller musik och textil-, teknisk slöjd. Lärarresursen är för knapp för att vi 
skulle kunna undervisa i alla ämnen. (7) 
 
Det framgår av lärarnas svar att de använder mycket mångsidiga undervisningsmetoder. 
Den ”populäraste” metoden som förekommer i deras svar är grupp– och pararbete. Några 
lärare konstaterar att elever gör också ganska mycket självständigt arbete under lektionen. 
Lärare som undervisar t.ex. åk 0-2 betonar sånger, leker, ramsor m.m. Andra sätt som 





 problemorienterad undervisning 
 traditionell ”katederundervisning” 
 högläsning 
 ”inga pulpeter” 
 undersökande grepp  
 tema-arbete 
 undervisningen sker utomhus 
I tema gör vi tex så att vi läser högt ur boken, sen skriver eleverna av en 
liten sammanfattning med det viktigaste ur texten som jag gjort i 
powerpoint. Sen ser vi en kort film som tar upp samma saker som texten och 
efter det får de upprepa allt genom att arbeta i arbetsboken. Sen går vi 
igenom och rättar tillsammans.  (5) 
[...] Jag använder också metoden ”inga pulpeter” då eleverna får ta 
madrasser och ligga och göra uppgifterna på dem. Det har visat sig för en 
bra metod: de koncentrerar sig bättre än då de har stolar och pulpeter. 
Eleverna har också möjlighet att använda ”jumppabollar” i stället för 
stolar. (2) 
En hel del traditionell, men vi jobbar också mycket med paddor i klassen, 
lite utomhus och lite försöker jag få in flipped class, så att eleverna löser 
problem och hittar själv svar. (12) 
 
Jag strävar efter att se till elevernas nivå och vill möta dem där de är och 
utveckla deras förmågor och kunskaper. Arbetssätten kan t ex vara 
individuella eller i grupp, lärarstyrt, diskussion, undersökande och 
forskande. För mig är det viktigt att barnen ser deras eget lärande och att 





9.6 Sammanfattning av tema C) Skolspråk och undervisning  
 
Som sammanfattning av detta områdes svar och svar på frågeställning nummer 3 (se 
avsnitt 1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser) kan det konstateras att lärarna använder 
mångsidiga medel i sin undervisning som sker på svenska när de har finskspråkiga elever 
i klassen. De använder annars också mycket mångsidiga och olika medel och metoder i 
sin undervisning.  
På grund av lärarnas svar kan det dras försiktiga slutsatser att det krävs lite ”extra” av 
läraren, t.ex. extra planering, speciellt om hon/han undervisar sammansatta klasser, d.v.s. 
att läraren kan ha t.o.m. tre olika årsklasser i sitt klassrum, och att läraren måste ta hänsyn 
till att alla inte är så skickliga i svenska i undervisningen, d.v.s. att elevernas 
språkinlärning sker i olika takt. Några elever är skolspråksmognare än andra 
klasskamrater. Tandefelt (2003) har skrivit om detta tema, d.v.s. om skolspråksmogenhet. 
Enligt Tandefelt (2003: 41) är inte alla elever språkligt mogna när de börjar i första 
klassen. Några lärare tar faktiskt upp denna aspekt om skolspråksmogenhet i sina svar:  
Mina finskspråkiga elever har språkbadsbakgrund. Jag undervisar bara på 
svenska. Ibland kan det hända att någon frågar vad ett ord är på finska. (3) 
[...]Barnen som kommer till vår skola kommer redan till förskolan och 
meningen är att de skulle lära sig svenskan redan där. Då är det lättare att 
börja skolan på svenska.  (2) 
Det som överraskade mig var att många lärare berättar att de använder bara svenska i sin 
undervisning, hela tiden, eftersom jag tänkte att de måste använda finska på något sätt 
eller i olika situationer. Men det är ju bra att använda bara svenska eftersom det faktiskt är 
fråga om svenskspråkiga eller finlandssvenska skolor, där skolspråket är svenska. Det är 
precis vad Tandefelt (2003) och Slotte-Lüttge & Forsman (2013) konstaterar: det är 
viktigt att läraren är konsekvent i sitt språk. Några lärare tar faktiskt upp denna 
skolspråksfråga i sina svar:  
Jag satsar på att eleverna förklarar så mycket som möjligt på svenska och 




klassen om att modersmålet (i detta fall finska) är lika bra men att 
skolspråket är svenska. (13)  
[...] men i klassen har vi en regel: bara svenska gäller. Går de ut från 
klassen så får de välja vilket språk de använder. Det går bra, vi har en fin 
familjär stämning och alla har en känsla för varann. Barnen leker mycket 
tillsammans på gården, alla från klass 1-6 (vi är 26 i år). Lekspråket är 
dock finska. Ordförrådet är dock ganska svagt hos våra elever så vi måste 




10 SAMMANFATTANDE DISKUSSION KRING FRÅGESTÄLLNINGARNA 
 
I min undersökning finns det tre olika temaområden och frågeställningar (se avsnitt 1.1 
Syfte, frågeställningar och hypoteser). Med hjälp av alla dessa temaområden och 
frågeställningar tar jag reda på lärarnas som arbetar i språköskolor tankar och upplevelser 
om språköar, svenska och skolspråk. Nu har jag analyserat alla svar enligt mina 
frågeställningar och nu följer en sammanfattning av alla temaområden och 
frågeställningar. 
Som det framgår av analysen så definierar lärare begreppet språkö på ett mycket likadant 
sätt. Den gemensamma grundtanken bakom definitionen är att det är fråga om ett 
avgränsat svenskt område inom det annars finskspråkiga området. Svensk Ordbok (2009: 
2953) definierar begreppet också på ett mycket likadant sätt som lärarna: ”mindre område 
med annat språk än det som talas i (större) omgivande områden”. Också skolan nämns i 
några svar, och det är just vad Laurent (2013: 16) konstaterar: det är skolan som 
definierar språköorten. Om det inte fanns en svenskspråkig skola på språköorten skulle 
det alls finnas någon språköort?  
Den ovannämnda frågan leder till resonemanget om språköarnas framtid. Frågan om 




att de behövs. Några lärare är oroade över att antalet svenskspråkiga kommer att minska, 
men de nämner en lösning: språkbad. Som jag redan tidigare konstaterade så vore det fint 
om det fanns t.ex. språkbadsdagis på alla språköorter, så att skolor sedan skulle få fler 
elever. Men det kräver pengar och människor (eller eldsjälar som Laurent (2013: 20) 
kallar dem) som verkligen vill engagera sig i att försvara språköar. Språköarnas framtid 
kan också vara beroende av deras läge. Om språkön ligger på en sådan ort där inte talas 
svenska så mycket (förutom i skolan), så kan språköns framtid vara hotad. Om den 
svenskspråkiga skolan försvinner från orten så försvinner själva språkön också? 
Det var ingen överraskning att nästan alla lärare är svenskspråkiga eller tvåspråkiga. Det 
är precis fråga om svenskspråkiga skolor som jag undersöker i denna avhandling så de 
kan antas att lärarna kan svenska. Tandefelt (2003: 63) konstaterar att varje lärare är 
modersmålslärare som är medveten om elevernas språkutveckling. Jag anser att samtidigt 
när lärare undervisar i något ämne så fungerar hon/han också som språkmodell till elever. 
Det är inte bara ämnet som eleverna lär sig utan också språket.  
Det finns många olika orsaker enligt lärare varför föräldrar vill att deras barn ska gå i en 
svenskspråkig skola. Orsaken som framkommer mest i svaren är att familjens eller 
släktens språk är svenska och därför vill föräldrar att deras barn går i en svenskspråkig 
skola. Det är ju helt naturligt att föräldrar vill bevara sitt modersmål i familjen/släkten och 
i en svenskspråkig skola lär barnen säkert också finlandssvenska traditioner och förstärker 
sin finlandssvenska/svenska identitet. Lärarna nämner också några orsaker till varför just 
finskspråkiga föräldrar vill att deras barn går i en svenskspråkig skola. Orsakerna handlar 
om att det är lättare att lära sig nya språk, viktigt att kunna olika språk och att 
arbetsmöjligheterna är bättre. Det som är oväntat är att det är bara ett par lärare som 
nämner tvåspråkigheten som en orsak till valet av en svenskspråkig skola. Jag hade 
antagit att tvåspråkigheten skulle oftare komma upp i svaren. Några lärare hänvisar 
emellertid till flerspråkighet (viktigt att kunna olika språk) och jag anser att tvåspråkighet 
är en slags flerspråkighet.   
Det sista temaområdet och den sista frågeställningen behandlar skolspråket och hur lärare 
använder det i klassen samt lärarens undervisningsmetoder. Det kommer fram i svaren att 
lärarna använder olika och mångsidiga metoder när de undervisar på svenska med 




använder är bl.a. följande: läsförståelse, synonymer, kontextbunden undervisning, bilder, 
lek, sagor och sång. Det är bra att lärarna strävar efter att använda olika sätt och metoder i 
sin undervisning. Jag antar också att det kanske kräver lite ”extra” planering av lärare som 
undervisar elever som ännu inte kan svenska så flytande. Ett par lärare konstaterar att de 
måste ta hänsyn till att alla elever inte har starka kunskaper i svenska. 
När det frågas om lärare kan använda svenska hela tiden är svaren mycket entydiga: bara 
svenska används i klassen. Några lärare konstaterar dock att man ibland måste använda 
finska, men att då handlar det mest bara om att översätta några enstaka ord. Fast svenskan 
används i klasserna hela tiden så berättar dock ett par lärare att eleverna är integrerade till 
finskspråkig undervisning i några ämnen och att det kan finnas läroböcker som är bara på 
finska. Det är bra att lärarna strävar efter att använda svenska hela tiden. Det är viktigt att 
de är konsekventa med sitt språk i klassen, d.v.s. att skolspråket är svenska. Ett par lärare 





I denna pro gradu-avhandling har jag koncentrerat mig på att undersöka svenskspråkiga 
språköar och skolor som ligger på språköar ur lärarnas synvinkel. Denna avhandling 
består av en teoridel där det förklaras begrepp som knyter till språköar och en 
undersökningsdel där lärarnas svar analyseras enligt mina frågeställningar. Syftet med 
den här undersökningen är att ta reda på lärarnas som arbetar i språköskolor egna tankar 
och upplevelser om språköar, svenska och skolspråk. Språköorterna som är med i 
undersökningen är följande: Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Lahtis, Nurmijärvi, Tusby och 
Varkaus.  
Undersökningen förverkligades med hjälp av ett frågeformulär som skickades via e-post 
till lärare som arbetar i språköskolor. I frågeformuläret finns tio frågor som behandlar tre 




svenskspråkig skola samt C) Skolspråk och undervisning. Genom frågor i frågeformuläret 
försökte jag få svar på mina frågeställningar som också är tre stycken: 
A) Språköar och deras framtid 
1. Vad betyder språköar och varför finns det språköar? Hurdan ser deras framtid ut? 
B) Lärare, svenska och en svenskspråkig skola 
2.1 Hurdan är lärarens egen svenska bakgrund och organisationsaktivitet? 
2.2 Varför vill föräldrar att deras barn ska gå i en svenskspråkig skola? 
C) Skolspråk och undervisning 
3. Hur undervisar lärare på svenska om de har finskspråkiga elever och hur används 
språket i klassrummet, d.v.s. kan de använda skolspråket (svenska) hela tiden och 
hurdana undervisningsmetoder använder de? 
Valet av detta ämne hände ganska plötsligt. Jag hade hört talas om språköar på någon 
kurs för ett par år sedan men då hade jag inte ens tänkt att jag någon dag skulle skriva min 
pro gradu- avhandling om just detta tema. Intresset växte ännu mera efter att jag fick veta 
att det finns en svenskspråkig språkö här i närheten, nämligen Varkaus, bara ca 120 km 
från Joensuu. Jag blev nyfiken att veta varför det finns en svenskspråkig språkö och skola 
här i mitten av östra Finland. Man hör svenska ganska sällan här. Det finns inget speciellt 
svenskt här. Varför finns det en svenskspråkig skola i Varkaus? Det var alltså av ren 
nyfikenhet jag valde detta tema. Jag ville helt enkelt veta mera om dessa mysteriösa 
språköar. Det var också klart att jag skulle koncentrera mig på svenskspråkiga skolor som 
ligger på språköar eftersom det är just skolan som definierar språkön (Laurent, 2013: 16) 
och jag har också ”yrkesmässigt” och personligt intresse för skollivet eftersom jag snart 
blir lärare i svenska och tyska. 
Förverkligandet av undersökningen var till en början utmanande och svårt. Jag upplever 
att mitt frågeformulär skulle ha fungerat bättre om jag gjort intervjuer eftersom alla mina 
frågor är öppna frågor. Men orsaken till varför jag valde att skicka frågeformuläret via e-




lärarna att svara självständigt på mina frågor och sedan skicka svaren till mig för att 
analyseras.  
Jag stötte på några utmaningar när jag försökte förverkliga min undersökning. Det var 
t.ex. utmanande att få tillräckligt med deltagare för min undersökning. Det var också 
tråkigt att ett lovande samarbete med ett par skolor som i början ville vara med i min 
undersökning inte lyckades utan samarbetet ebbade ut. Förstås förstår jag att lärare har 
bråttom på våren och att de kanske inte har tid att svara på mina frågor. Men trots dessa 
utmaningar lyckades jag ändå att förverkliga denna undersökning på bästa möjliga sätt 
som jag bara kunde och jag är nöjd med slutresultatet. Jag är mycket tacksam till alla 
lärare som gav lite tid och eftertanke åt min undersökning och svarade på mina frågor. 
Utan dem skulle det inte ha uppstått någon undersökning alls. 
Som tidigare sagt förverkligade jag min undersökning med hjälp av ett frågeformulär som 
finns som bilaga. I frågeformuläret finns tio frågor under tre olika temaområden. Alla de 
här frågorna är s.k. öppna frågor, d.v.s. att det inte finns några färdiga svarsalternativ utan 
deltagarna måste svara med egna ord. Efter att jag skickat frågeformuläret till skolor 
märkte jag att det finns ett litet ”fel” i frågan som handlar om åldern. I formuläret finns 
nämligen ett sådant här alternativ: a) 25-30 b) 30-35. Vilket alternativ borde man välja om 
man är 30? Lyckligtvis hade lärarnas ålder ingen inverkan på resultaten.  
Om jag nu hade en möjlighet att omformulera mitt frågeformulär så skulle jag göra det. 
Jag skulle lämna bort ja/nej-frågor, eftersom det är så lätt att svara bara ja/nej utan 
motiveringar varför man valde just ja/nej. Jag tror att en orsak till det varför lärarna inte 
ville delta i undersökningen var att det finns bara öppna och relativt långa frågor i 
frågeformuläret och detta påverkade också lärarnas (o)villighet att svara på mina frågor. 
Jag borde i stället ha haft flervalsfrågor. Kanske hade de lockat fler lärare att delta i 
undersökningen? Men fast jag skulle vilja göra några ändringar på mina frågor är jag ändå 
mycket nöjd med mitt frågeformulär. Det fungerade helt bra, jag fick fina svar och det 
syntes att lärarna verkligen hade funderat på vad de ville svara.   
Jag lärde mig en hel del av hela undersökningsprocessen. Det var klart att denna 




undersökning var mycket beroende av andra människor och att jag måste lita på dem. 
Detta betydde att jag inte kunde kontrollera allt.       
För det mesta består teoridelen av behandling av mitt centralaste undersökningsobjekt, 
språköar. Jag har försökt definiera begreppet språkö på olika sätt, t.ex. med hjälp av olika 
undersökningar och artiklar som gjorts och skrivits om detta tema (t.ex. Henricsson 2010, 
Lönnroth 2009 och Laurent 2013) samt genom att kolla vad ordböcker på olika språk har 
att säga om språkö. Det har varit intressant och givande att bekanta sig med begreppet 
språkö. Jag anser fortfarande att språkö är ett mycket mångsidigt och kanske också lite 
komplicerat begrepp fast jag nu undersökt begreppet mycket noggrant. 
Sociolingvistik har också en roll i min avhandling. Det var intressant att bekanta sig med 
sociolingvistikens värld. En av mina frågeställningar behandlar sociolingvistiska frågor, 
nämligen varför det finns språköar i Finland. Nu vet jag att det ligger sociolingvistiska 
orsaker bakom det. Som jag tidigare konstaterade så var det språket som påverkade 
samhället på sådant sätt att det uppstod svenskspråkiga språköar (se mera i avsnitt 6.4 
Sociolingvistik och språköar).   
Jag har också lyft fram några viktiga synpunkter gällande teman som tvåspråkighet samt 
språkinlärning och skolspråk. Jag tycker att dessa två teoriområden har mycket att göra 
med språköar. Tvåspråkighet därför att jag anser att barn, som kommer från ett helt 
finskspråkigt hem och som går i skola på svenska, på något sätt blir tvåspråkiga. Dessa 
barn kan tala finska i hemmet men sedan i skolan talar de svenska. Det var också 
spännande att få veta att det finns olika slags av tvåspråkighet, som skoltvåspråkighet och 
kulturell tvåspråkighet (se närmare kap. 7.3 Olika typer av tvåspråkighet).   
Fast skolorna på språköarna inte är språkskolor utan helt enkelt svenskspråkiga skolor, så 
anser jag ändå att det är viktigt att ta upp några aspekter om språkinlärning i denna 
avhandling. Speciellt sådana elever som inte är svenskspråkiga eller tvåspråkiga måste 
lära sig svenska språket i skolan. Därför är jag intresserad av att veta hur t.ex. ett barn lär 
sig ett främmande språk. I denna undersökning har jag tagit fram synpunkter om 
språkinlärning som hur man egentligen lär sig språket (se närmare avsnitt 8.1 Att lära sig 





Skolspråket är också ett mycket intressant tema i den här avhandlingen. Jag anser att 
skolspråket är ett mycket fascinerande undersökningsobjekt. En av mina frågeställningar 
behandlar just temat skolspråket. Lärarna gav mycket intressanta svar som gällde 
undervisningsspråket. Alla berättade att de strävar efter att använda svenska hela tiden i 
klassen men några konstaterade dock att de ibland måste använda finska. Oftast handlar 
det bara om översättning av enstaka ord.  
Till den här avhandlingen hör väsentligt också introduktioner av de språköorter som är 
med i undersökningen. De här orterna är Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Lahtis, Nurmijärvi, 
Tusby och Varkaus. Alla dessa sju hör till de små språköar eller som Lönnroth (2011: 45) 
kallar dem för de andra språköarna (se närmare avsnitt 3.3 Språköarnas uppkomst och 
läge). Jag anser att det är viktigt och nyttigt veta något om orternas historia och hurdana 
svenskspråkiga skolor det finns på dessa orter. Det visade sig mycket fruktbart att läsa 
historieböcker om dessa orter. Jag fick t.ex. svar på frågan som från första början 
uppväckte min nyfikenhet för detta undersökningsobjekt: varför finns det en 
svenskspråkig skola i Varkaus? Historieböcker hjälpte mig att förstå hur de här 
språköorterna har utvecklats och uppstått. 
Till slut vill jag konstatera att jag är extremt nöjd och glad över min avhandling. Jag är 
glad över att jag valde just detta tema. Jag fick bekanta mig med språköar, svenskspråkiga 
skolor och nya termer och begrepp. Det som dock överraskade mig var att det inte finns 
så många böcker eller verk om språköar. Oftast nämns de bara i en bisats i böcker som 
t.ex. handlar om sociolingvistik eller skolspråk. Om jag nu fortsatte med detta tema skulle 
jag vilja undersöka mera skolspråket i dessa språköskolor och det hur sådana elevers som 
inte är svenskspråkiga eller tvåspråkiga språkkunskaper utvecklas och hurdan 
språkdynamiken är i klassen. Jag kan hålla med Laurents (2013: 28) åsikt om att språköar 
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&search
%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag [hämtad den 12 februari 2015] 
Information om Vi10-språkönätverket: 
https://peda.net/lahti/koulut/ruotsinkielinensuomi/n%C3%A4tverket-vi-10 [hämtad den 
18 februari 2015] 
http://www.peda.net/veraja/sprakonatverket [hämtad den 18 februari 2015] 
Information om medborgarinitiativ om Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla 
kouluasteilla: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131 [hämtad den 23 februari 2015] 
Information om Hyvinge och Svenska skolan i Hyvinge:  
http://www.hyvinkaa.fi/ [hämtad den 26 februari 2015] 
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut/svenska-skolan-i-
hyvinge/ [hämtad den 26 februari 2015] 
Information om Lahtis: 
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/507863CE639BB6BEC2256FE70020C352 
[hämtad den 2 mars 2015] 
Information om Lahtis historia: http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-
historia/kulttuuri/lahti-koulukaupunkina/  [hämtad den 2 mars 2015] 
Information om Svenska skolan i Lahtis: 
https://peda.net/lahti/koulut/ruotsinkielinensuomi/n%C3%A4tverket-vi-10 [hämtad den 2 
mars 2015] 
Information om Vendlaskolan i Nurmijärvi: 




Information om Nurmijärvi: 
http://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietoa_kunnasta [hämtad den 20 
mars 2015] 
Information om Kervo och Svenskbacka skola: http://www.kerava.fi/kerava-
info/matkailu/historia  [hämtad den 23 mars 2015] 
http://www.kerava.fi/palvelut/Documents/Kasvatus,%20opetus%20ja%20koulutus/Svens
kbacka_esite.pdf [hämtad den 23 mars 2015] 
Information om Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen: 
http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf [hämtad den 25 mars 2015] 
Information om Tusby: http://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=2556 [hämtad den 26 
mars 2015] 
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2593 [hämtad den 26 mars 2015] 
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1884 [hämtad den 26 mars 2015] 
Information om Klemetsskogs skola: 
https://peda.net/lahti/koulut/ruotsinkielinensuomi/n%C3%A4tverket-vi-10 [hämtad den 
26 mars 2015]  
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2596 [hämtad den 26 mars 2015] 
Information om riksdagens behandling av medborgarinitiativ: 
http://yle.fi/uutiset/ruotsi_sailyy_pakollisena__ita-
suomeen_mahdollisuus_kielikokeiluun/7850273 [hämtad den 4 april 2015] 
Information om språkbadundervisning:  
http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/kielikylpy_ja_vieraskielinen_opetus 
[hämtad den 9 april 2015] 
Information om Folkhälsan: http://www.folkhalsan.fi/startsida/Om-oss/ [hämtad den 11 
april 2015] 
Information om universitetscenter i Björneborg: http://www.ucpori.fi/ucpori [hämtad den 





Pro gradu avhandling: Språköar och deras lärare  




Jag är en studerande med svenska som huvudämne och tyska, pedagogik samt matematik 
som biämnen vid Östra Finlands universitet. Nu håller jag på att skriva på min pro gradu-
avhandling om språköar. Jag ska bli lärare i svenska och tyska (förmodligen också i 
matematik) när jag bara blir färdig med mina studier. Nu skulle jag behöva lite hjälp med 
min undersökning och förhoppningsvis kan du hjälpa mig.  
Den här undersökningen har som syfte att ta reda på lärarnas, som arbetar i språköskolor, 
åsikter och tankar om språköar och själva skollivet och att helt enkelt bli bekant med 
språköar här i Finland, alltså vad språköar är och var de finns. Jag vill undersöka lärarnas 
attityder och inställningar till svenska språket och språköar samt hur de undervisar i 
svenska. Jag har delat in min undersökning att omfatta tre temaområden som är följande: 
A) Språköar, B) Svenska och tvåspråkighet och C) Skolspråk och undervisning. 
Svara gärna med egna ord, som återspeglar dina egna tankegångar. Det finns inga rätta 
eller felaktiga svar. Alla svaren är välkomna och uppskattade. Varje svar behandlas 
anonymt och konfidentiellt. Svaren används bara i denna undersökning. Om du har frågor 
eller kommentarer gällande undersökningen, vänligen kontakta mig via e-post: 
mikumpul@student.uef.fi eller ring på nummer 0405032303. Vänligen skicka dina svar 
via e-post.   
Ett jättestort tack på förhand!  






Frågeformuläret finns på nästa sida.  
FRÅGEFORMULÄR 
- Hur gammal är du? 
a) 20-25 år  b) 25-30 år c) 30-35 år d) 35-40 år e) 40-45 år f) 45-50 
år g) över 50 år 
- Kön? kvinna/man 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
a) under fem år b) 5-10 år c) 10-20 år d) över 20 år 
- Klasslärare/Ämneslärare? Om du är ämneslärare, så vad är ditt ämne/dina ämnen?  
 
A) Språköar 
1. Vad förstår du med begreppet ”språkö”? 
2. Hur ser språköarnas framtid ut enligt din mening? 
3. Har ni eventuellt samarbete med andra språköskolor? Om ”ja”, hurdant?  
4. Hurdan roll har din skola på språköorten?   
 
B) Svenska och tvåspråkighet 
5. Varför tror du att föräldrar vill att deras barn ska gå i svenskspråkig skola? 
6. Vad är din egen relation till svenska språket, d.v.s. är du till exempel 
tvåspråkig, är svenska ditt modersmål?  
7. Hurdan är din egen relation till den svenskspråkiga kulturen? Till exempel är 
du med i organisations- eller klubbverksamhet som handlar om svenska 







C) Språkinlärning och – undervisning 
8. Hur undervisar du på svenska med antagandet att en del av dina 
elever/studerande är finskspråkiga? 
9. Kan du undervisa allt på svenska, d.v.s. kan du använda svenska hela tiden i 
din undervisning? Om inte, så i vilka situationer använder du finska eller 
eventuellt något annat språk? 
10. Hurdana undervisningsmetoder använder du? Ge exempel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
